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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Данное диссертационное исследование посвищено изучению функ­
ционально-семантической категории залоговости в башкирском изыке, ко­
торая ивлиетси одной из самых сложных и актуальных проблем современ­
ного 'ПОрКСКОГО JIЗЫКОЗНЗНИJI. Данный факт объисниетси тем , ЧТО в одной 
категории тесно переплетаются чрезвычайно сложные явлении лексики, 
словообразоваНИJI, формообразоваНИА, морфологии, синтаксиса, семанти­
ки, стилистихи и т. п. Кроме того, категории залога тесно связана с катего­
рией темпоральности, аспекта, переходности / непереходности, нахлонении 
и модальности . 
Категории залога в истории языкозн8НИJI изучена достаточно полно, на­
коплен богатый научный материал . ВЫJ1ВЛению сущности категории залога 
глагола посвищены как разделы общих грамматик. так и специальные иссле­
довании . Несм01ря на наличие обширной литературы, д,анная проблема во 
многом продолжает ОСТ8881ЪСЯ днскуссионной, и в силу этого не может счи­
таn.си теоретически осмысленной. До настоящего времени нет единой точки 
зреНИJ1 на сущность категории залога, ее отношения к словоизменению, слово­
образованию, нет еднного критерия выделеНИJI залоговых форм, грамматиче­
ской значим0С11t залоговых форм в сшпахсических конструкциих и др. Изу­
чение категории залога в 'ПОрколоrии осуществлялось преимущественно на 
морфологическом уровне как грамм8'111Ческая категория . 
Актуальность данного исследования обусловлена недостэ:rочной разра­
ботанностью категории залогоВОС'Пf в башкирском изыке, а также необходи­
мостью комплексного рассм01рения изыковы:х средС'ПI, оmосящихси к разным 
языковым уровням, но объединенных на основе общности их семантических 
фующий. Функционально-семаmический подход ивлиется одннм из важней­
ших принципов изучеНИJ1 в современной JIИНГВИС'Пf)(е, ведущими принципами 
которого ивruпотся группировка языхового материала по содержательным ка­
тегориям и функциям; учет обусловлеЮЮС111 функциональных вариаиrов вне>­
изыковымн факторами. Этот подход дает возможность по-новому исследоватъ 
такие сущнОСП1Ые характеристики изыка, как сооnюшение логических пони­
тий и граммсrmческих категорий, интегративное взаимодейС'Пlие лексики и 
грамматики и т.п. Выдетuотся фуикциональжн::емаmические категории ИJDf 
функционально-семантические пoru1, которые предСТ8ВJIJПОТ совокупность 
средств выражения, оmосящихся к разным JIЗЫКОВЫМ уровНJIМ и служащих 
для передачи одного и того же инварианпюго значеНИJI. 
При исследовании залоrовости в фуикционально-<:емантическом ас­
пекте необходимо учитывать грамматические свойства башкирского •зыка. 
Справедливо мнение А.В . Бондарко о том, что концепция фунхционально­
семантического поля, примеНJ1емu к залоговости, позвоru1ет рассматривать 
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про.11вленИJ1 залоговых признаков в данном конкретном языке . «Каждый 
язык осуществляет выбор из «залогового потенциала», из потенциально 
возможного комплекса залоговых отношений, причем в разных языках за­
логовая функциональная нагрузка по-разному распределяется среди мор­
фологических, синтаксических, словообразовательных и лексических 
средств» [Бондарко 1972: 35]. 
В башкирском языке основанием для рассмотрения залоговости в 
функционально-семантическом плане служат, с одной стороны, различИJI 
функционально-семанПtческих полей активности, пассивности, рефлек­
сивности , поля реципрока и социатнва, каузатива, а с другой - наличие 
между ними определенной общности. Общность заключается в том, что во 
всех случаях речь идет о той или иной характеристике действия в его от­
ношении к субъекту и объекту. Этот общий признак указанных полей, по­
зволяет интегрировать их в составе определенной системы функциональ­
но-семантических полей, за которым и закрепляется термин залоговость . 
Залоговость в башкирском языке целесообразно рассматривать как функ­
ционально-семантическую категорию (комплекс функционально­
семантических полей), понятийную основу которой составляет залоговое 
оПtошение действия к логическому субъекту и объекту, центр (исходную 
форму) которой образует актив, периферию образуют пассив, рефлексив, 
реципрок и социатив, каузатив . 
Объект исследов•ии11 - функционально-семантическая категорИJ1 за­
логовости в современном башкирском .языке. 
Предметом исследов•ви11 настоящей работы являютс.11 функцио­
нально-семантические поля в системе залоговости башкирского языка (ак­
тив, пассив, рефлексив, реципрок и социатив, каузатив). 
Цель диссертационной работы заключается в исследовании функцио­
нально-семантической категории залоговости в современном башкирском 
языке . 
В соответствии с данной целью поставлены и решаются следующие 
38Д8ЧИ : 
1. Произвести историко-лингвистический обзор и анализ состо.11нИJ1 
изученности проблемы залога и залоговости в русском языкознании, в 
тюркологии, в башкирском языкознании . 
2. Определить сущность функционально-семантического подхода в 
современной лингвистике и теоретически обосновать целесообразность 
изученИJI залоговости в функционально-семантическом аспекте. 
3. Рассмотреть залоговость как функционально-семантическую кате­
горию, пон.ятийную основу которой составл.яет залоговое отношение поня­
ТИJJ действИJ1 к логическому субъекту и объекту . Представить центр поля 
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функционально-семантической категории (актив) и периферию (пассив, 
рефлексив, реципрок и социатив, каузатив). 
4. Исследовать теоретическую концепцию актива, пассива, рефлекси­
ва, реципрока и социатива, каузатива; определить функционально­
семантические признаки залоговости; выявить пуrи образовании залоговых 
форм в башкирском языке; изучить и описать семантические свойства за­
логовых форм, классифицировать их типы; раскрыть особенности функ­
ционировании залоговости в синтаксических конструкциих, выделить их 
типы. 
5. Выявить и проанализировать сложные залоговые формы, рассмот­
реть связь залоговости с темпоральностью, с аспектом, охарактеризовать 
лично-числовую парадигму. 
Методологическа11 и теоретичес:ка• основа. Диссертационное ис­
следование опирается на основополагающие труды отечественных лин­
гвистов: В.В. Виноградова, А.А. Потебни, Ф.Ф. Фортунатова, А.А. Шахма­
това, Д.Н. Овсянико-Куликовского, Н.А. Янко-Триницкой, И.П. Мучника и 
др., в области функциональной грамматики: А.В. Бондарко, В .С . Храков­
ского, В.П. НеДJ1лкова и др., труды 110рколоrов: А. Троянского, А.К. Ка­
зем-Бека, Н.Ф. Катанова, Н.А. Баскакова, Э.В. Севорurна, А.М. Щербака, 
Л.Н. Харитонова, Б.А. Серебренникова, А.Н. Кононова, Н.К. Дмитриева, 
Дж.Г. Киекбаева, М.В . Зайнуллина, А.А. Юлдашева, К.М. Мусаева, 
В.Г. Гузева, М.З. Закиева, Ф.А. Ганиева, В .М. Насилова, А.Х. Фатыхова, 
К.Г. Ишбаева и других ученых. 
Научна• новизна представлеююrо исследования захлючается в том, 
что в ней проведен функционально-семантический анализ категории залого­
вости в современном башкирском языке с учетом современных достижений 
языкознания . Наиболее глубоко изучена парадигма залога в башкирском 
языке, которая включает актив, пассив, рефлексив, рецнпрок и социаmв, 
каузатив. При исследовании проблемы залоговости комплексно рассматри­
ваются средства, относящиеся к разным языковым уровням (лексика, мор­
фолоrия, синтаксис, словообразование, формообразование и др.), обьсщи­
ненные на основе общности семантических функций. Глубокому функцио­
нально-семантическому анализу подвергнуты актив, пассив, рефлексив, ре­
ципрок и социатив, каузатив в башкирском •зыке. Вьцвлено существование 
в нем оппозиции активность/пассивность. Достаточно полно исследованы 
сложные залоговые формы. Диссер"J8ЦЮI явru1етс• первой монографической 
работой, посвященной исследованию функционально-семантической кате­
гории залоrовости в башкирском языке. 
Теоретнческа• эиачимос:ть работы заключаетс.1 в том, что материа­
лы и теореnrческие положении, представленные в работе, имеют несо­
мненную ценность в плане сопоставительного, сравнительного и нсториче-
s 
ского изучения тюркских языков. Материал исследования может бытъ ис­
пользован при изучении теоретических вопросов общей и функциональной 
грамматики, а также при более углубленной разработке грамматики баш­
кирского языка. Результаты исследования могут способствовать постанов­
ке и решению новых актуальных задач башкирского .языкознания. Изуче­
ние функционально-семантической категории залоговости имеет важный 
теоретический интерес еще и потому, что средства, относ.ящиес.я к разным 
языковым уровням, рассматриваютс.я системно. 
Практнческа11 значимость диссертации состоит в возможности ис­
пользования ее положений, результатов и материалов в учебных вузовских 
курсах по лингвистическим дисциплинам и спецкурсах в процессе изуче­
ния башкирского языка. Результаты данного исследования будут полезны 
при дальнейшем изучении других насущных проблем башкирского языко­
знания . 
Положенн11, выносимые на защиту: 
1. В башкирском языке категория залоговости представляет собой 
систему функционально-семантических полей . 
2. Центр функционально-семантического пол.я залоговости составляет 
актив, периферию - пассив, рефлексив, реципрох и социатив, каузатив. 
Основанием для рассмотрения залоговости в данном аспекте служат раз­
личия функционально-семантических полей активности, пассивности, 
рефлексивности, поля реципрока и социатива, каузатива и наличие между 
ними определенной общности. Общность заключаете.я в том, что во всех 
случа.ях речь идет о той или иной характеристике действи.я в его отноше­
нии к субъекту и объекту. Этот общий признак указанных полей позволяет 
интегрировать их в составе функционально-семантической категории зало­
говости . 
3. Отношения между действием и субъектом могут быть различными: 
1) действие, при котором субъект устраняется с позиции подлежащего, а ее 
занимает дополнение-объект («пассив>>, «страдательный залог»); 2) дейст­
вие совершаете.я субъектом и направлено на субъект или объект, но для 
данного же субъекта действия («рефлексив», «возвратный залог»); 3) сим­
метричное действие между актантами с различными семантическими ро­
лями («реципрок», «взаимный залог»); 4) симметричное отношение между 
актантами с одной и той же семантической ролью ( «социатив», «совмест­
ный залог»); 5) действие выпоЛЮ1етс.я одним субъектом по приказанию, 
просьбе, разрешению другого ( «каузатив», «понудительный залог»). 
4. Сфера субъектно-объектных отношений, вкточающu залоговость, 
охватывает не только грамматическую категорию залога, но и элементы 
синтаксических структур, грамматические категории лица и числа, катего­
рии принадлежности, темпоральности, аспекта, лексико-грамматические 
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разряды переходности и непереходности, которые рассматриваются в раз­
ных разделах грамматической наухи . 
5. Формы актива, пассива, рефлексива, реципрока и социатива, кауза­
тива в башкирском языке образуются различными способами . Они исклю­
чительно разнообразны по своим значени.яr.t, характеризуются специфиче­
скими особенностями, которые выражаются в синтаксических конструкци­
ях. 
6. В башкирском языке функционируют сложные залоговые формы, 
которые образуются при помощи основы глагола и нескольких залоговых 
аффихсов. 
Методы исследовани11. Диссертационное исследование проводилось 
в рамках функционально-семантического подхода с применением разнооб­
разных методов лингвистического анализа: описательный, сравнительно­
исторнческий, сопоставительный, контекстологический, структурно-семан­
тический, компонентный анализ языковых единиц. 
Материалом исследованиа послужили произведения классической и 
современной башкирской литературы, произведения устного народного 
творчества, материалы периодической печати, словари башкирского языка. 
Богатство фактического материала, его разнообразие и многоплановость 
позволили выявить разноуровневые средства репрезентации категории за­
логовости в башкирском языке. 
Апробация работы и внедрение результатов нсследовави11. Мате­
риалы диссертации прошли научную апробацию в виде выС"l)'ПЛеннй на за­
седаниях кафедры башкирского языка в Стерлитамакском филиале Башкир­
ского государственного университета. Основное содержание работы полу­
чило освещение в 32 статьях, в том числе в научных изданИJiх, рекомендо­
ванных ВАК Д11J1 публикации материалов докторских диссертаций - 10 
статьях, в двух монографиях: «Залог глагола и залоговость: история и со­
временность» (2012 г.), «Функционально-семанmческаJ1 категория залогово­
сти в башкирском языке» (2012 г. ). Результаты исследованю~ отражены в 
выС"l)'ПЛениях и докладах, сделанных на научно-практических конференци­
JIХ раз.личного уровия : международных (Москва, 2012; Казань, 2009, 2011 ; 
Владикавказ, 2010; Уфа, 2009, 2010, 2011; Стерлнтамак. 2009, 2010, 2011, 
2012), республиканских (Уфа, 2009, 2010; Стерлитамак. 2009) и в сборниках 
научных трудов (Уфа, 2009, 2010; Москва, 2010; Горно-Алтайск. 2011 ; Стер­
литамак. 2011) и в научных журналах (Санкт-Петербург, 2011, 2012). Поло­
жения и результаты диссертационного исследования внедрены в научную 
проектную деятельность Научно-внедренческого центра Международного 
исследовательского инcnnyra (г. Москва). 
Рухопись диссертации обсуждена на заседании кафедры башкирского 
и общего языкознания Башкирского государственного университета. 
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Теоретический и фактический материал диссертационного исследова­
ния используется при чтении лекций по морфологии башкирского языка 
д1IJI студентов 4 курса факультета башкирскй филологии Стерлитамакского 
филиала Башкирского государственного университета. 
Структура и объем исследовани11. Диссертация состоит из введения, 
7 глав, заключения, библиографии и списка источников языкового мате­
риала. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р АБОТЪI 
Во Введении обосновывается актуальность исследования и раскрыва­
ется степень изученности проблемы; определяются объект и предмет ис­
следования; формулируются цель и задачи; рассматриваются научная но­
визна, теоретическая и практическая значимость работы; формулируются 
основные положения диссертационного исследования, выносимые на за­
щиту; выдеru~ются принципы и методы; даются сведения об апробации 
результатов исследования; описывается структура работы. 
В первоА главе «История становления и развития ученн11 о зало­
га:~ глагола и залоговоств», состоящей из четырех разделов, излагаются 
общетеоретические проблемы, дается историко-лингвистический анализ 
литературы по вопросам залога в русском языкознании, в t10ркологии и в 
башкирском языкознании. Освещаются теоретические вопросы функцио­
нальной грамматики, раскрывается сущность функционально-семанти­
ческого подхода к исследованию залоговости. 
В первом разделе рассматривается история изучения залога глаго­
ла в русском языкознании, прослеживается путь развития учения о зало­
гах. 
Система залогов должна охватить все существующие в языке глаголы, 
считали древнеиндийские, древнегреческие, римские и латинские языкове­
ды. Исследования древних языковедов послужили основой для изучения 
залоговой проблематики в лингвистихе. В понятие залога вкладывалось и 
вкладывается крайне разнообразное и противоречивое лексико­
грамматическое содержание. М.В. Ломоносов первым подробно рассмат­
ривал категорию русского залога: «Действительный глагол значит деяние, 
от одного к другому преходящее и в нем действующее: возношу, мою. 
Страдательный глагол значит страдание, от другого происшедшее : состав­
ru~ется из причастий страдательных и из глагола есмь или бываю ... Воз­
вра111ый глагол значит действие и страдание, от себя самого на себя же 
происходящее; составru~ется из действительного глагола и слога -ся или 
-сь: возношусь, моюсь. Взаимный глагол составт1ется из действительного 
или среднего глагола и -сь или -ся: значит взаимное двух деяние: борюсь, 
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знаюсь, хожусь. Средний глагол кончится как действительный и значит 
деяние от одной вещи к другой не переходящее: сплю, кланяюсь» [Ломоно­
сов 1898). Это определение и послужило толчком для развития лингвисти­
ческой мысли в области залогов . 
Существенную роль в процессе разработки теории залога сыграли ис­
следования А.Х. Востокова, В.И. Дал.я, Н.П . Некрасова. Известно, что в 
конце XIX в. учение о залогах Ф.Ф. Фортунатова и его учеников, Г.К. Уль­
янова и В . К. Поржезинского, построенное на принципе соотносительности 
грамматических форм и значений, ознаменовало собой новый этап в изу­
чении залогов. Учение о залогах Ф.Ф. Фортунатова и его учеников уточни­
ло и объединило то , что было наиболее ценным в этой области . Взгляды 
Ф.Ф. Фортунатова на залог оказали значительное влияние на последующие 
грамматические суждения о залогах. 
По мнению А.А. Потебни, залоговое значение возникает и осуществ­
ляется в предложении, в составе которого слово только и живет настоящей 
индивидуальной жизнью. Идеи А.А. Потебни отражены в исследованиях 
его ученика А.В. Попова. Вслед за А.А. Потебней и Д.Н. Овсяиико­
Куликовским А.А. Шахматов признавал, что фундаментом учения о зало­
гах является признак переходности и непереходности . А.А. Шахматов, как 
и Ф.Ф. Фортунатов, полагал, что наряду с глаголами, обозначающими за­
логовые различия, в русском языке много глаголов, не подводимых под 
категорию залога из-за отсутствия соотносительных форм (например, ид­
ти, долженствовать, возненавидеть, бояться). В работах Л.Л. Буланина, 
И.П. Мучника, Н.А. Янко-Триницхой содержится своеобразная трактовка 
ряда явлений в сфере залога. 
В.В. Виноградов утверждал, что в русском .языке категория залога 
прежде всего выражается в соотношении возвратных и невозвратных форм 
одного и того же глагола. В основе этого явления лежит синтахскческое 
свойство глагола воспроизводить оттенки одного общего грамматического 
понятия (отношения действия к субъеК'I)' и объеК'I)') соотносительными 
формами - основной и производной, осложненной агглютинативным аф­
фиксом -ся [Виноградов 1972). В.В . Виноградов, отмечu неоднородность 
семантической природы залога, полагал, что категория залога находите.я на 
границе между грамматикой, лексикологией и фразеологией, в области 
грамматики - ближе к синтаксису предложения, чем к морфологии слова. 
С категорией залога лингвисты связывают морфологические, синтак­
сические, лексические явления, описание которых на основании единого 
принципа являетсJ1 весьма затруднительным, и в св.11Эи с этим природа ка­
тегории залога и залоговости во многом продолжает оставаться дискусси­
онной. Даииu проблема является дискуссионной и в 1Юркологии. 
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Истори11 изучения залоговых форм глагола в тюркологии насчи­
тывает не одно столетие. Значительный интерес к проблеме залога прояв­
ляли еще авторы первых грамматик тюркских языков, предметом дискус­
сии которых явилась характеристика залоговых форм и состав залоговой 
парадигмы (И. Гиганов, К. Насыров, М. Иванов, Н. Остроумов, А.С. Ар­
хангельский, А.К. Казем-Бек, Н.Ф. Катанов, Г. Фаезханов и др.). Наиболее 
интенсивное изучение проблемы залогов в тюркских языках началось в 
50-е годы ХХ в. Языковеды по-разному определяли как содержание, так и 
объем категории залога. Тюркологи дают различные определения: залогу: 
1) отношение действия к субъекту и объекту (А.Х. Фатыхов, Х. Якубова, 
А.А. Азер, С. Кудайберrенов, А.К. Хасенова, 8.Н. Хангильдин); 2) отно­
шение действия к действующему лицу (М.З. Закиев, А.М . Щербак, 
В.И . Асланов); 3) отношения между действием и субъектом (А .А. Юлда­
шев, Б.А . Серебренников, С.Н. Иванов); 4) отношения между субъектом 
(производителем действия) и объектом, находящие свое выражение в фор­
ме глагола (Н.К. Дмитриев, А .Н . Кононов, К.М. Любимов, У.Б. Алиев); 
5) отношения между действием и субъектом действия (Э.В. Севортян, 
Л.Н . Харитонов, Н.Н. Джанашиа) . Приведенные определения залога не 
мoryr быть признаны вариантами одной и той же интерпретации сущности 
категории залога. 
Спорным остается рассмотрение залога с точки зрения ее категори­
ального статуса и места в грамматической системе языка, поскольку залог 
рассматривался 1) как грамматическая категория (С. Кудайбергенов, 
Б.Ч . Чарыяров, Э.В. Севортян, А.Х. Фатыхов и др.); 2) как категория сло­
вообразовательная (И .А . Баскаков, Н. К. Дмитриев, Б.А. Серебренников, 
К.М. Любимов, А.Н. Кононов, А.А.Юлдашев, Ф.А. Ганиев и др.); 3) как 
категория словоизменительная (В.Г. Гузев, Н.Э. Гаджиахмедов и др.); 
4) как категория формообразовательная (К.М. Любимов, А.Н. Кононов, 
В.Г. Гузев и др.); 5) как сложная лексико-грамматическая категория 
(М.З. Закиев, Л.Н. Харитонов, К.З. Зиннатуллина и др.). 
Большинство ученых (Н.А. Баскаков, С. Кудайберrенов, Б. Ч. Чарыя­
ров н др .), рассматривающих залог в рамках той или иной категории, отме­
чают проблематичность определения места залога в системе словообразо­
вания, словоизменения, формообразования и т.п . 
Среди тюркологических исследований последних лет несомненный 
интерес представляют исследования Ф.А. Ганиева, Н.Э. Гаджиахмедова, 
Б.А. Мусукова, Н.Д. Алмадаковой А.И. Геляевой и других ученых. 
Таким образом, категория залога в тюркологии достаточно полно 
описана. Вместе с тем в настоящее время спорным остается вопрос трак­
товки этой категории, ее категориального стаrуса и места в системе языка, 
а также ее функционально-семантическая сфера. 
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Категори11 залога глагола в башкирском 11зыкознаннн в той или 
иной степени раскрывается в исследованиях Н.К. Дмитриева, Дж.Г. Киек­
баева, М.В . Зайнуллина, Н.Х. Ишбулатова, С.Ф. Миржановой, К.З . Ахме­
рова, К.Г. Ишбаева, М.Х. Ахтямова, Т.М. Гарипова, А.А. Юлдашева, 
Р .З . Мурясова, А.Х. Фатыхова, М .А. Ахметова, Г .Р. Абдуминой, 
М.И. Дильмухаметова и др. 
Ведуший 110рколог Н.К. Дмитриев, впервые поставивший вопрос о за­
логовых формах в башкирском .языке как об особой грамматической катего­
рии, считал, что залогом называете.я такая глагольная категория, которая 
устанавливает отношения между субъектом и объектом действия и характе­
ризуется специальным аффиксом. Дж.Г. Киекбаев определял залог как зна­
чение действия или деятельности глагола, направленного к объекту или 
субъекту. А.А. Юлдашев, как и Н.К. Дмитриев, утверждал, что выделение 
категории залога в тюркских .языках производится по так называемым зало­
говым аффиксам. Ученый заметил, что не каждый залоговый аффикс в баш­
кирском языке является выразителем грамматической категории залога. 
А.Х. Фатыхов рассматривает залог глагола как грамматическую категорию. 
Функцию залога А.Х. Фатыхов определяет как указание на характер воз­
нихновения и совершения действия nyreм обозначения СУmошения действия 
к субъекту как предмету или субъекту действия. 
Категория залоговости принадлежит к одной из наиболее интересных, 
сложных и актуальных проблем башкирского .языкознания, да и лингвис­
тики в целом. Традиционное толкование категории залога в башкирском 
языке не затрагивает функционально-семантическую сферу реализации 
залога. В башкирском языкознании нет специальных исследований по ка­
тегории залоговости. 
Четвертый раздел первой главы посв.11щен определению сущности 
функцвонально-семантического подхода к категории залога. Сущест­
венную роль в разработке теории функциональной грамматики сыграли 
исследования А.А. Холодовича, В.С. Храковского, А.В. Бондарко, 
Л.Л. Буланина, В.П. Недялкова, Э.Ш. Генюшене и других ученых. Функ­
ционально-семантический подход дает 1) возможность по-новому исследо­
вать тахие сущносrnые харахтеристихи .11зыка, как coornomeниe логиче­
ских пон.11тий и грамматических категорий, взаимодействие лексики и 
грамматики; 2) возможность интегрировать разноуровневые .11зыковые 
средства - морфологические, синтаксические, словообразовательные, лек­
сические - на базе общности их функций. Согласно теории функциональ­
ного подхода к изучению залоговости оппозИЦИJ1 активность/пассивность 
представЛ.11ет центральное поле залоrовости или J1дро пол.я. Периферийную 
зону пол.11 залоговости составЛJ1ют личность/безличность, взаимность, пе­
реходность/непереходность, оппозицИ.11 возвраmых /невозвратных глаrо-
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лов в составе соответствующих синтаксических конструкций. Нельзя счи­
тать приемлемым такой подход для башкирского языка, поскольку залого­
вые признаки в башкирском языке отличаются от залоговых признаков 
русского языка. При исследовании залоговости в башкирском языке в 
функционально-семантическом аспекте необходимо учитывать граммати­
ческие свойства башкирского языка. В башкирском языке основанием для 
рассмотрения залоговости в функционально-семантическом плане служат, 
с одной стороны, различия функционально-семантических полей активно­
сти, пассивности, рефлексивности, поля рецнпрока и социатива, каузатива, 
а с другой - наличие между ними определенной общности. Общность за­
ключается в том, что во всех случаях речь идет о той или иной характери­
стике действия в его отношении к субъекту и объекту. Этот общий признак 
указанных полей позволяет интегрировать их в составе фуикционально­
семаитической категории залоговостн . Залоговость рассматривается нами 
как функционально-семантическая категория (комплекс функциональио­
семантических полей), центр (исходную форму) которой образует актив, 
периферию образуют пассив, рефлексив, реципрок и социатнв, каузатив. 
Во второй главе ((Актив как центр функциональио-
семантнческого поля залоговости в башкирском языке)) дается обзор 
интерпретации актива в тюркологии, рассматривается структура активных 
форм, выделяются и описываются их семантические типы, анализируются 
синтаксические функции. 
Дт1 понимания характера актива принципиальным представляется об­
зор интерпретаций основного залога (актива). То, что принято выделять 
как основной залог, представляет собою лексическую основу глагола. При 
залоrообразовании она выступает как материальная база основообразова­
ния, т.е . исходный глагол участвует в залогообразовании лишь своим ва­
лентностным потенциалом и лексическим значением. Сушествуют различ­
ные точки зрения на трактовку основного залога: 1) полное отрицание ос­
новного залога; 2) рассмотрение в качестве двух самостоятельных залогов 
- действительного и среднего; 3) признание его исходной формой для об­
разования косвенных залогов. 
Традиционно под основным залогом понимаются все глаголы без за­
логовых аффиксов, т.е . все формы, не осложненные этими аффиксами. В 
некоторых тюркологических исследованиях исходные формы глагола ис­
ключались из системы залогов (А. Казем-Бек, Х. Феизхаиов, М. Махмудов, 
Л. Заляй, В.Г. Гузев, Х.Г. Нигматов) . Другая точка зрения в трактовке ос­
новного залога сводится к тому, что в его составе различаются два само­
стоятельных залога - действительный и средний (У.Б. Алиев, К.М. Люби­
мов, С. Джафаров) . Некоторые тюркологи основной залог трактуют как 
исходную форму по отношению к косвенным залогам (Н.А . Баскаков, 
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Г .Д. Санжеев, К.З . Зиннатуллина). Также встречаете.я термин неоформлен­
ный залог (Н.К. Дмитриев, С. Джафаров). Сами пом.яти.я исходный и не­
оформленный ассоuиируютс.я с глаголами корневыми. 
Актив (от лат. actives - деятельный, действенный) - применительно к 
лексике обозначает деление глаголов на активные (глаголы действи.я) и 
стативные (глаголы состо.яни.я) . Функционально-семантический подход к 
категории залоговости предполагает рассмотрение активных и стативных 
глаголов не только в лексическом плане, но и в семантическом, словообра­
зовательном, морфологическом, синтаксическом и т.п . аспектах . Актив­
ность - это представление действия как исходящего от субъекта, который 
выступает в позиции подлежащего или какого-либо носителя предикатив­
ного признака. В системе залогов башкирского языка наиболее активны, 
на наш взгляд, именно исходные глаголы, так как они участвуют в образо­
вании всех косвенных залогов . 
Во втором разделе рассматривается структура активных форм. Ак­
тив (исходная форма залога глагола) не характеризуется специальным по­
казателем. С точки зрения структуры актив в башкирском языке представ­
лен следующими типами глаголов: 
1. Корневые, представляющие в основном односложные глаголы, ти­
па R:J- «писать», ал- «брать», «взять», hы~- кчертнть», бар- кидти», 
КХОДИТЬ» И Т.д. 
2. Производные глаголы, которые образуются от имен существи­
тельных и других частей речи, а также междометий, звукоподражаюших и 
образоподражающих слов посредством специальных глаголообразующих 
аффиксов, наиболее продуктивными из которых 11вляютс11 аффиксы: -па/ 
-па,· -пан!-пан; -паш/-паш; -й, -ай/ай; -р, -ар/-ар, -ыр/-ер, -ор/-ер; -ылда/ 
-влда, олда/-влда. Глаголообразующие аффиксы -а/-а; -ы/-в; -ык!-вн; 
-'Кар/-кар, -Fap/-rap,· -hыl-he, -hol-hв; -hын/ -hен, -hoнl-heн; -hыт/-hет, 
-hoтl-heт; -hыpa/-hepa, -hopa/-hepa; -л, -ал/-ал, -ыл/-вл, -олl-вл; -н, -ан/ 
-ан, -ын/-вн; -т, -ат/-ат, -ыт/-ет,· -лык!-лек, -JЮк!-лвн; -ра/-ра характери-
зуются меньшей степенью продуктивности. 
Некоторые залоговые аффиксы с течением времени вошли в состав 
аффиксов производных глаголов. Например, форманты, образующие про­
изводные формы глаголов -лан/-пан, -лаш/-паш, -паштыр/-паштер, 
-ландыр/-пандер формировались посредством словообразовательного аф­
фикса -па и залоговых аффиксов -н, -ш, -тыр/-тер, -дыр/-дер: уртак-лаш­
кподелитьсR», дw-лаш- кподружиться», кес-пан- кстать сильным» и 
т.п . Обычно принято считать, что в сферу актива входит нулевая залоговая 
форма переходных и непереходных глаголов. В действительносm сфера 
актива гораздо шире. В нее входит таюке и значительнu часть глаголов, 
осложненных той или иной формой залога, но не имеющих значение дан-
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ного залога. Ни один аффикс, посредством которого образуется тот или 
иной залог, не .явт~ется исключительно залоговым. В ряде случаев эти аф­
фиксы имеют в большей степени словообразовательное значение, чем за­
логовое. В св.язи с этим необходимо уточнить, что в сферу актива входят 
все глаголы, не укладывающиеся в сферу косвенных залогов, вне зависи­
мости от наличия при них аффикса того или иного залога. В сферу актива, 
помимо нулевых залоговых форм, входит множество образований с аф­
фиксами пассива (страдательного залога), рефлексива (возвратного залога), 
реципрока и социатива (взаимно-совместного залога) и каузатива (понуди­
тельного залога). Это словообразовательные формы с аффиксом пассива: 
hуF-ыл- «забрести», тот-он- «держаться», б~-ыл- ((успокоиться», тврт­
вл- ((натыкаться», глаголы с формантами рефлексива: 'Наб-ын- «воспла­
меняться», таб-ын- «поклоняться», формы с аффиксом реципрока и со­
циатива: бул-ыш- «помогать», яра-ш- нмириться», кат-ыш- «участво­
вать», нил-еш- «помириться», каузативные формы, не имеющие значения 
каузации, т.е. принуждения : тв3-ат- «выпрямлять», яра-т- «любитЬ», нил­
тер- «приноситЬ», окша-т- «одобрять». 
Производные глаголы в башкирском языке .яВЛJ1ются составными гла­
голами и представляют собой устойчивые сочетания, состоящие l} из дее­
причастия на -п и глагола: FQЫП алыу «записатЬ», ннлеп етеу «Приехать», 
карап ебареу ((б/Х)СИТЬ взгляд»; 2) из имени существительного и глагола: 
хне итеу ((чувствовать», !fУ118Л асыу «веселиться», кw твшву ((влюбить­
ся», FЭШИ'Н булыу «ВЛюбиться»; 3) из имени прилагательного или наречия и 
глагола: сабыр булыу, сабыр нтеу «быть терпеливым», hay булыу ((быть 
здоровым»; 4) из звукопо.пражающих и образоподражающих слов и глагола: 
шарт нтеу ((Об1Юмиться с тресном», ялт итеу нсвернатЬ», гвлт нтву 
«вспыхнуть ярким пламенем»; 5) из модалькых слов и глагола: юк нтеу 
«уничтожнтЬ», бар булыу «быть», наран булыу «быть нужным». 
К производным глаголам относятся также парные глаголы: l) близкие 
по значению глаголы, типа: юлай-тагарай, илай-hыктай, барела-hуFыла, 
ашап-эсеп, hыFЫЛа-бвгвла, йырпап-бейеп, вата-емера; 2) противопо­
ложные по значению глаголы : кайта-ннта, ина-сыFа, бара-нита. 
Таким образом, корневые глаголы с неразложимой глагольной осно­
вой составляют основной фонд глагольной лексики, являются исходной 
формой для образования косвенных залогов . Состав глаголов актива уве­
личивается за счет производных залоговых форм . Некоторые залоговые 
аффиксы с течением времени вошли в состав аффиксов производкых гла­
голов, в связи с этим формальные показатели залогов употребляются в не­
залоговом значении . 
В третьем параграфе рассматриваются семантические типы актив­
ных форм. В семантическом плане в башкирском языке актив обозначает 
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процесс, носителем или производителем которого является субъект. При 
глаголах акrивного действия производителем действия выступает грамма­
тический субъекr. Если глагол акrивного действия является переходным 
по значению, то действие , выполняемое субъектом-подлежащим, может 
быть направлено на объекr: Эй:,ан Й8КМ8П НИЛГ8Н а:,Ы'КТарыбЩ:/Ы 
ашsнЫ11 (М. Карим) «Кушали еду, которую принесли с собой». Если же 
глагол активного действИJI является непереходным, то действие, совер­
шаемое субъектом, замыкается в его сфере : YFa яр:;ам ита алмауы есвн 
К8Й8Н8 (Б. Бикбай) «Он переживает из-за того, что не может помочь». 
Бесспорно, что категория залога в башкирском языке, в том числе и актив, 
связана с переходностью и непереходностью глагола. Например, пассив 
(страдательный) и рефлексив (возвратный залог) в большинстве случаев 
образуются от переходных глаголов, а реципрок (взаимный) и каузаmв 
(понудительный залог) образуются, как правило, от непереходных глаго­
лов . Что касается акrива, то в зависимости от лексических значений и 
грамматических функций глаголы могут быть переходными и непереход­
ными. Переходные глаголы по своим лексическим значениям обозначают 
абстрактные процессы, в грамматических фунКЦИJJХ их семантика конкре­
тизируется, т.е. их грамматическая функция направлена к объекту : китап 
укы «читай книгу», уламы нур «ИХ смотри», донладты тыма «слушай 
донлад>>, уныусыны макта «похвали ученика», ишекте ас «ОТК{ЮЙ 
дверь» и т.п. Непереходные глаголы по своим лексическим значениям бо­
лее конкреmы. Обычно они обозначают действие или состояние опреде­
ленного субъекта: кил «ИДИ», мен «залезы>, ире «растай», йуrер «беги», 
йома «спи», найFыр «переживай»; «горюй», шатлан «радуйся» и т.п . 
Глаголы актива в башкирском языке представлены различными лек­
сико-семантическими разрядами: глаголы, обозначающие движение, мыш­
ление, психическое состояние или эмоции, физическое состояние; кон­
кретного действия; глаголы речи; глаголы, образованные от звукоподража­
тельных слов и междометий с семантикой звучания; глаголы, выражающие 
количественные и качественные изменения . 
Заметим, поле активности - это группировка разноуровневых (лекси­
ческих, морфологических, семанmческих и синтаксических и т.п.) средств 
языка, служащих для выражения различия в способе представления отно­
шения действия к субъекту и объекту (в зависимости от их соответствия 
тому или иному элемен'I)' струкrуры предложения). Активность - это, 
прежде всего, представление действия как исходящего от субъекта, кото­
рый выс'I)'пает в позиции подлежащего . Егвт hыу буйына 11арай ilyr'tlfJIВ 
(Б. HoFOMSIIOB}. В данном примере ilyr'tlfJIВ «по6вжвл» - эrо действие, 
исходящее от субъекта (ВГВТ «ЮНОШВ11), который выс'I)'пает в позиции под­
лежащего . Активные конструкции указанного типа, т.е . подлежащно-
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сказуемосmые, рассматриваются как исходно-субъектные ( «субъекmо­
ориентированные» ). Исходно-субъектная ориентация действия в активе 
определяется тем, что активность в подлежащно-сказуемостных конструк­
ЦИJIХ связана с таким представлением предиката, при котором субъект по­
лучает наиболее высокий ранг, выполняя функцию подлежащего, а объект 
(если он есть) занимает более низкую позицию, выступая в роли прямого 
или косвенного дополнения. 
В конструкциях, где подлежащее как особый, вербально выраженный 
член предложения отсугствует, включается понятие носителя предикатив­
ного признака. Этот признак содержит как подлежащее, так и другие раз­
новидности того элемента синтаксической структуры предложения, кото­
рому приписываетс.11 предикативный признак. Можно выделить следующие 
типы синтаксических конструкций, где подлежащее как особый, вербально 
выраженный член предложенИJ1 отсугствует: 
1. Определенно-личные предложени.11, не содержащие вербально вы­
раженного подлежащего, в которых сказуемое реализует действие субъекта 
1-го, 2-го, 3-го лица в единственном числе: а~биат укытыусыhы Баhау 
апай~ы бик нрвтвбhq (Б. Бинбай) hаман да шул, ~ кешвбе~ тип, уны 
ситна 'Нll'lll.18il66q (h. Даулатшина) (субъект отсутствует, однако он опре­
деяетс.11 как форма 1-го лица множественного числа, т.е . мы). Ха~ер Люба­
ны в6spi!Jll. Бер былай, бер тегелай утhам, шик ТЬIУ1ЫfJЫ/JМЬIН. Неснай 
баланы ~(Б. НоFОманов). Ар'Напамы артышас, hаршиу менан 
йана уйnаТ'На бврып твшвhвн (Ж Кейекбаев). В рассматирнваемых при­
мерах нет вербально выраженного подлежащего, носителю предикативно­
го признака соответствуют семантические субъекты я, он(а), ты. 
2. Неопределенно-личные предложенИ.11, в которых сказуемое выража­
ет действие субъекта 3-го лица множественного числа: Б~га FаСнари нейем 
~· О~н 'НЬlна тынып уЛТЬlрlЬlЛВр «долго сидели молча» (3. Бии­
швва). Бесандан hуцлатып 'НЫна -найттылар, иртага ял итврп!J булдыпвр 
(h. Даулатшина). В даtn1ых конструкциях носителю предикативного при­
знака соответствует семантический субъект, выступающий как неопреде­
ленное лицо. Данное соответствие дает основание полагать, чrо рассматри­
ваемые неопределенно-личные конструкции являются активными . 
3. Обобщенно-личные предложения также целесообразно рассматри­
вать как активные, где субъект, обозначающий действие, обобщается и 
реализуется формой 2-го лица единственного числа: Ни сасhац, шуны 
урыр/'1ь11f (Манал). Яюиынан 'НВIМIВ, яманFа аR'Н 6в(;11а (Манал). В обоб­
щенно-личных конструкциях семантический субъект не выражаете• вер­
бально, носитель предикативного признака совмещаете• с предикатом в 
одной глагольной словоформе. 
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Следует отметить, что для выражения значения актива важную роль 
играет интерпретацнонный компонент. Трактовка актива как беспризнако­
вого члена оппозиции активных/пассивных конструкций позвоЛJ1еТ счи­
тать, что все те конструкции (кроме рефлексивных, рециnрокных и социа­
тивных, каузативных конструкций), которые не являются пассивными, 
следует рассматривать как активные . Этот принцип помогает установить 
залоговую принадлежность глагольных форм в ряде «трудных случаев» и в 
башкирском языке, когда в предложении нет явного положительного при­
знака актива - ни подлежащего («субъект/подnежащее»), ни какого бы, то 
ни было другого носитеЛJ1 предикативного признака («субъект/носитель 
предикативного признака»). Таковы, например, некоторые типы инфини­
тивно-модальных конструкций в башкирском языке, где не имеется субъ­
ект действия: Бвр ниса квн эшhе~ 'NВЛЫрFВ тура КИЛД8 (М. Fафури). Ты­
рышып У7fЫрFВ нsрвк. Юн, hнс былай 'Н1lЛДЫрЫfJR1 нрамаi# (Ф.И(;анFОлов). 
Бына тнрма hыртына, ана сауыллы1ГКа барып уilнврFВ l«МIНИН 
(Т.Хайбуллнн). К «трудным случаям» относJ1тся некоторые типы безлич­
ных предложений, где сказуемое выражается наречием и вспомогательны­
ми глаголами, типа ине, бул, булып нит, булып 1ЮЛ, а также глаголами с 
аффиксами -ып!-еп и вспомогательными глаголами була/булмай: Бнн 
урынлы тип вi1твп бyлltlllil «Нельзя сказать, что уместно». Бвр юлы нне 
наманв1t нойроFон тотоп 6yл"'8il (Ма-нал). Иртансан тыныс инв (Н. Му­
син). Унан индв культура обьенттарына тотонорFВ 6ула (Н. Мусин). В 
приведенных примерах отсутствие признаков пассивности позвоЛJ1ет отне­
сти эти конструкции к активу. 
В разделе <<Синтаксические функции акrива» рассматриваются 
глаголы актива с точки зрения синтаксической роли в предложении. Гла­
голы актива могуr выполнить в предложении функции главных и второ­
степенных членов предложения: подлежащего, сказуемого, определения, 
дополнения, обстоятельства, принимая ДЛJ1 этого соответствующие функ­
циональные формы . Реализация глагола актива в предложении имеет осо­
бые условия, отличающие его от остальных частей речи. Глагол актива 
скачала приобретает ту или иную функциональную форму в зависимости 
от роли в предложении и только затем вступает в те или иные опюшения 
членов предложения, принимая соответствующие аффиксы словоизмене­
ния . 
В третьей главе «Фувкцвонально-семантическое поле пассива в 
баwкнрс1еом 111зыке», состоящей из пяти разделов, даетсJ1 краткий обзор 
концепций пассива в тюркологии, вЫJ1вл11ется существование в башкир­
ском J1зыке оппозиции актива/пассива, рассматриваются способы образо­
вания пассивных форм, анализируются семантические типы и синтаксиче­
ские конструкции пассива. 
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В первом разделе дана теоретическая концепция пассива в тюрко­
логии. Анализ существующих работ по проблеме пассива (страдательного 
залога) в 110рколоrии (И.К. Дмитриев, И.А. Баскаков, А.М. Щербак, 
Б.А. Серебренников, Э.В . Севортян, С. Кудайбергенов, Б.Ч. ЧарЬU1ров, 
В.С. Храковский, Б.Н. Головин, А.И. Кононов, М.З. Закиев, К.М. Любимов, 
Л.Н. Харитонов, В.Г. Гузев, Э.И. Фазылов, Э.А. Грунина, К.З. Зиннатулли­
на, А.И. Геляева, А.Г. Ганиев, Р.С. Газизов, А.Х . Фатыхова, А.А. Юлдашев 
и др.) убеждает, что многие вопросы, в частности смысловые, функцио­
нально-семантические пол.и, а также словообразовательные формы, до сих 
пор остаются дискуссионными, не нашедшими однозначного решения. В 
110ркологии существуют различные точки зрения на суть значения и фор­
мы, а также на образование пассивных форм глагола. В некоторых концеп­
циях отмечается близость страдательного залога глагола по значению и по 
форме к возвраmому залогу. 
Во втором разделе BЬU1вruie-rcя существование в башкирском языке 
оппозиции вктивнос:ть/пасснвность. С функциональной точки зрения 
проблема оппозиции активность/пассивность описана А.В . Бондарко, ко­
торый считает, что наиболее высокое положение в иерархии полей залого­
вости занимает поле активности/пассивности. 
Активные и пассивные конструкции в башкирском языке характери­
зуются тем, что, во-первых, исходной, отправной точкой высказывания 
служит носитель действия, признака Унытыусы дафтаме тиншеме. а в 
случае Дафтар унытыусы тарафынан тиншервлде на первый план вы­
двигае-rся объект действия, деятельности. Трансформация активной конст­
рукции в пассивную вызывает перераспределение рангов по степени важ­
ноепt. Подлежащее в активной конструхции является единицей наиболее 
высокого ранга, а объект действия занимает по отношению к субъекту по­
ложение более низкого ранга. Например, в активной конструкции: 
Эшсвлар бвсан ташынылар, утын яр~ылар, nоцлежащее зшселар «ра­
ботники» - это единица наиболее высокого ранга, а бесан trceнo», утын 
«дрова» - это объекты действия, занимающие более низкое положение по 
оmошению к субъекту. В пассивной синтаксической структуре высшим 
синтаксическим рангом надел.ие-rся объект действия. При трансформации 
приведенной выше активной конструхции в пассивную (Эшселар тара­
фынан бвсан ташылды, утын ярылды) объекты действия бесан {(Сено», 
утын {(дрова» надел.иются высшим синтаксическим рангом . Таким обра­
зом, чередование форм актива и пассива представляет собой сдвиг фокуса 
внимания при одной и той же ситуации. 
В башкирском языке можно выделить следующие типы трансформа­
ции активных форм в пассивные: 
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1. Исходно-субъектные (подлежащно-сказуемостные) активные кон­
струкции трансформируются в исходно-объектные пассивные синтаксиче­
ские структуры: Мапай ШИFЫР hвйпане и ШиFыр малай тарафынан 
hвйланелде. 
2. Конструкции, в которых подлежащее как особый вербально выра­
женный член предложения отсуrствует, но имеется носитель предикатив­
ного признака, который является более широким понятием, чем подлежа­
щее. Как известно, оно включает как подлежащее, так и другие разновид­
ности того элемента синтаксической конструкции, которому приписывает­
ся предикативный признак: а) трансформация активных неопределенно­
личных конструкций, в которых сказуемое выражает действие субъекта 3-
го лица множественного числа в пассивную. Например, активная конст­
рукция: Бе~rа ма'КТау 1fаFы~ы менан берrа саскалар т~ 
трансформируется в пассивную: Бе~rа ма'КТау 1f8FЫ~Ы менан берга 
саскалар таnшырыпды. Активная синтаксическм структура: 0~1f 'КЫНа 
УЛТЪ1fХ1ЫЛ8Р и пассивный эквивалент: 0$a1f 1fЫНа уmырылды; б) обобщен­
но-личные конструкции, рассматриваемые как активные, где субъектобо­
значающий действие обобщается и выражается формой 2-го лица единст­
венного числа глагола, трансформируются в пассивные: Иртаrа ауылFа 
01/IT. Иртан ауыша 01/IТЬIЛДЬ/. 
в) безличные пассивные конструкции, имеющие активный эквива­
лент: хат я~ылды - хат я~:,ы; йыр йырланды - йыр йырланы; ирта ба­
рылды - ирта бар:,ы; безличные предложения, обозначающие .явления 
природы: вулкан атты - вулкан атылды; г) безличные предложения, где 
действие протекает самопроизвольно, здесь и нет связи между действием и 
субъектом, действие происходит помимо участия субъекта, однако оно тем 
не менее относится к говорящему лицу или субъекту, т.е. воспринимается 
как совершаемое или совершенное субъектом: арты1f куп ашаным и артык 
куп ашалFан; hвтлап сай эстем и hвтлап сай эселде. 
Надо отметить, что образование залогов по принципу трансформации 
(актив - в пассив, пассив - в актив) несколько сужает их значение и огра­
ничивает рамки залогов, показывающих разнообразные оттенки возникно­
вения и совершения действия. 
В башкирском J1зыке и активные формы могут образоваться как от пе­
реходных, так и от непереходных глаголов. Пассивная форма образуется, 
как правило, от переходных глаголов: тв,18у - Т8,18Ла, айтеу - айтепа, 
нуреу - нурела, зшлау - зшлана. Однако пассивные формы могут быть 
образованы и от непереходных глаголов: йуrереу - йуrерелде, ауырыу -
ауырылды, аптырау- аптыралды. 
Временные формы в активе имеют пассивные эквиваленты. Напри­
мер: активность/пассивность в настоJ1щем времени: тв:,вй - тв,18ла, йыуа 
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- йыуыла, hиба - hибела; активность/пассивность в определенном про­
шедшем времени: Т8:/8НВ -ТВ:/8лд8, йыу:,ы - йыуылды, hипте - hибелдв; 
ахтивность/пассивность представлены в неопределенном будущем време­
ни: тв:,вр - тв:,влвр, йыуыр - йыуылыр, hибер - hибелер. 
Что касаетсх числовой парадигмы активности/пассивности в башкир­
ском хзыке, то она образуете.и с помощью одних и тех же аффиксов: ТВ:/ВЙ­
~р - тв:,вла-лар; йыуа-лар - йыуыла-лар. Дли выражени.и числовой па­
радигмы используютс.11 одни и те же аффиксы и длх актива, и ДЛJ1 пассива, 
которые употребл.иются после залоговых аффиксов. 
Башкирскому .изыку свойственна оппозици.и активность/пассивность, 
хотх эта оппозици.и не про.11ВЛJ1етсх последовательно и системно, поэтому 
невозможно дать конкретное определение оппозиции активности и пассив­
носm, которое было бы действительно длх всех случаев употребления. 
В третьем разделе рассматриваютс.11 способы образованна пассивны:~ 
форм. В башкирском .изыке пассив обозначает действие, которое совершаетсх 
IJ)ЗММаmческим объектом и переходит на IJ)ЗМматический субъект. Иначе 
говорх, при страдательном залоге грамматическое подлежащее оказываетсх 
логическим объектом, а IJ)ЗММатическое дополнение - логическим субъектом . 
Например: Билдв укьпыусы тарафынан ~· Билда J1ВЛJ1cm::x грамма­
тическим субъектом, но логическим объектом, унытыусы - граммаmческим 
объектом, но логическим субъектом. В башкирском .изыке подлежащее в пас­
сивных конструкци.их .ивляетс.11 IJ)ЗМмаmческим подлежащим, действующим 
пассивно. Ахтивно действующее подлежащее .ивляетс.11 логическим подлежа­
щим. Например. анжn-двйвм халын тарафынан у:,rартелеп, шымартылып, 
ЭUV1ВНВ • (F. Амантай). аниат - пассивно действующее, граммаmческое 
подлежащее, халын - аКntВно действующее, логическое подлежащее. 
Пассив образуете.и главным образом переходными глаголами, так как 
указывает на то, что предмет подвергаете.и действию другого предмета или 
лица: ябыу - (ишек) ябылыу; тегву - (кулдан) твгвлву. В башкирском 
•зыке пассивная форма образуется как от переходных, так и от непереход­
ных глаголов с граммаmчески выраженным носителем глагольного при­
знака: ултырыу - ултырылыу; йврву - йврвлву. В большинстве случаев 
пассив образуете.и глаголами, обозначающими действии, начало, продол­
жение и приостановление которых зависит от воли носители глагольного 
признака: йврву- йврвлву, бирву- бирвлеу, нунегву- нунегвлвуи т. п. 
Пассив, образованный непереходными глаголами, выражает действие, 
которое субъект совершил как бы невольно. Например: Бвгвн О~'Н 
ilо'К11ВНЫЛFl1Н. Ниса нуп ilврвпгвн. Нисвн ~'Н ултыры!'IFВН. В данном зна­
чении актив создаете.и также и отдельными переходными глаголами, типа 
аша-, эс-, сап-, айт-: Ниса бик нуп llШВЛFВН, нуп эсtlЛГВН. Бвгвн бин нуп 
бес8н свбылFвн. 1fы:,ыулык менан каранмаган h'f:/:/8p вllтелпJн. 
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Образование актива в башкирском .11зыке производитс.11 залоговыми 
аффиксами: а) -ыл/-ел. -олl-ел. выступающими после основ на согласный: 
я~ -я~-ьtл, эс -эс-ел, тв~в - тв~-л. йырт - йырт-ыл; б) -н, -л, присоеди­
няющимис.11 к основам на гласный: ташла - ташла-н, башла - башла-н, 
бн~ - би~-н. ма'КТа - ма'КТа-л, буя - буя-л; в) -ын/-ен, -он!-ен (после 
основы на -л): hал- hал-ын, ал-ал-ын. 
Употребление аффикса -ын!-ен, -он!-ен дл.11 выражени.11 значенИJ1 
страдательного залога определяетс.11 фонетическими причинами, а именно 
наличием в составе указанных глагольных форм звука л, не допускающего 
употребления показателя страдательного залога -л Для основы, оканчи­
вающейся на гласный -л, формы актива и рефлексива совпадают. Это по­
зволяет говорит о том, что когда-то эти два залога существовали как один 
страдательно-возвратный залог. Сущность пассива заключаете.я в а~сrуали­
зации объекта действия путем выдвиженИJI его в позицию подлежащего, 
заслоняя тем самым роль субъекта, который в силу этого обычно отсутст­
вует в данном высказывании: зш бирвлде, хат я~ылды, aFac уmыртылды, 
1fapap сыFарылды. 
Пассивы близки по значению и по форме к рефлексиву. Они обозна­
чают действие, которому данный предмет подвергается со стороны (пас­
сивное значение), и действие, которое данный предмет направляет на себя 
или совершает для себ.11 (рефлексивное значение) . Показателем рефлексива 
в башкирском языке являете.я аффикс -ын, который образует непереходный 
глагол от переходного (йыу - йыуын, тара - таран, hврт - hвртвн, кей -
кейен, сие - сисен, би~ - би~ан, а~р!Ю - ~ерпан и т.п.). Рефлексив 
(возвратный залог) обозначает действие, направленное не к объе~сrу, а на 
само субъект. Грамматические значени.11 пассива и рефлексива (страда­
тельное и возвратное) различаются в контексте. Например: Хужалар та­
рафынан -куна'КТарFа мул ~тал В18Рf1ВН11В {ff~» употреблено в 
пассивном значении) и Тимер камше менвн осрашыуFа етди tЧ8Рf1ВНДВ: 
ян.ы кулдак, RffЫ галстук, ЯffЫ салбар hатып алды (((~»в дан­
ном случае употреблен в рефлексивном значении). 
В целом ряде глаголов пассивная форма залога выполНJ1ет двоякую 
функцию: 1) вовлекает исходное значение основы в пассив (llСЫЛ- кот­
крыться»; 6уял- кбыть покрашенным11; 6ирsл- кбыть отданным»; 2) вы­
ражает новое лексическое значение (llСЫЛ- «ПfЮRСНИТЬСR», кочиститься»; 
«раскрыться», ((выясниться неожиданно»; 6уRл- «вымазаться», кпач­
наться»; 6ирвл- ксдатьс11», кпасты, кувленаться». 
Показатели пассива -л, -ыл!-ел существовали еще в тюркских .11зы­
ках, зафиксированных в орхоно-енисейских и других памятниках письмен­
ности. Аффиксы -л, -ыл/-ел характерны не только для башкирского лите­
ратурного языка, но и для отдельных говоров, которые свидетельствуют о 
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древности этих аффиксов. В айском говоре восточного диалекта у некото­
рых глаголов, образованных аффиксами - та!-та/-~ значение пассива пе­
редается аффиксом -л, вместо -н литературного языка: биктал «закрывай­
ся» - лит. биклан; таштал «бросайся» - лит. ташлан; йвнтал «нагру­
жайся» - лит. йвнлан, в кызылском говоре в некоторых глаголах пассив 
оформляется аффиксом -ылын: но:µиар:;ы сан аmайтылынды. 
Раздел «Семантические типы пассивных форм» посвящен выявле­
нию различных значений пассива в башкирском языке: 
1. Собственно-страдательное значение. Пассивные формы с собствен­
но страдательным значением, как правило, образуются от переходных гла­
голов и выражают подверженность лица или предмета, представленного 
как подлежащее, действию извне : яhал- «делаться, создаваться нем­
либо, чем-либо», ярыл- «быть раснолотым нем-либо, чем-либо», та­
шыл- «развозиться нем-либо, чем-либо», н~ел- «быть порезанным 
нем-либо, чем-либо» и т.д. Значение собственно страдательных форм 
объясняется тюркологами по-разному. По мнению В.Н. Ханrильдина, зна­
ченИJ1 собственно страдательных форм выражаются формой глагола пас­
сивности подлежащего, заключаются в обозначении признака подлежаще­
го. М.З. Закиев считает, что страдательнаи форма глагола с этим значением 
выражает пассивность действующего лица. По мнению В.Г. Гузева, собст­
венно-страдательное значение тюркского пассива - это некий образ, в ко­
тором отражается и закрепляется такое отношение между действием и 
предметом, при котором предмет выступает как объект прямого воздейст­
ВИJI. Содержание этого образа можно, например, передать выражением 
«подвергаться прямому воздействию». 
Собственно-страдательное значение оформляется в башкирском языке 
аффиксом -л или -н и следующим построением предложения: объект ста­
вится в позицию подлежащего в форме неопределенного падежа и, как 
правило, сопровождается послелогом тарафынан, арнаhында или менан 
«СО стороны кого-то или чего-то». Если субъект выражен личным место­
имением, то оно употреблиется в форме родительного падежа ( Сасна 
1111НВ1t тарафтан булан ителде. Сай hИНВ11 тарафтан а:;ерланде). Собст­
венно-страдательное значение образуется глаголами, имеющими субъект­
но-объектную обратимость. Глаголы с этим значением употреблиются 
преимущественно в письменной речи и реализуются в следующих приме­
рах: Ну:; асып йомFансы малай:;ар тsрsф61НВН йоморо таштар :;а, 
таянтар :;а киmврtJЛД8 {h. Даулатшина). Ауыл зшселар sp'llllhындв 
ТfqВЛВ. Машина атайы11 врнвhындв ВВТЬ/ЛllВЙ. елк<Jндар ханында 
хастарлен нуреу ошоно11 /rltJН8Н /llfЛВТЬ/ЛВ («Ниске 8фв» rазитенан). YFa 
президент Уназы 11ВНВН hа:;иа Даулатшина исемендаrе даулат 
премияhы бирелде ( «АFИ:;ел» журналынан). Собственно-страдательная 
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семантика пассивных форм может передаваться сочетанием вспомогатель­
ного глагола с аффиксом на -ып!-еп, -оп!-еп (после согласных), -п (после 
гласных) и глаголами с аффиксом актива -л, -ыл!-ел, -ол!-ел или -н-: уй­
лап табылFан, ашап туйылFан, йвреп арылFан, эшлап туйылFан, нвтвп 
вйранелган и т. п. 
Аффикс -л- тесно взаимодействует с аффиксом -н-, который во мно­
гих случаях имеет значение интенсивности, а также повторяемости дейст­
вия: hвйпан- «говорить неснольно раз или постоянно», hалын- «класть, 
быть положенным», hайлан- «выбирать по неснольну раз» и т.д. 
Основное значение собственно-страдательных форм пассива заключа­
ется в выражении пассивности действующего лица, т.е. субъект не называ­
ется, а подразумевается . 
2. Отвлеченно-агентивное значение, суть которого состоит в том, что 
действие производится абстрактным, неопределенным, обобщенным или 
отвлеченным производителем . Пассив в отвлеченно-агентивном значении в 
башкирском языке употребляется чрезвычайно широко. Например: Йыр 
йырлаНДЬI. Йыйылышта был hopay R1f1ЪIРТЬIЛДЬI. ЙыЛFала бин o~a1f 
йtчsлдs. AyыnFa ниспап нвна 118ЙТЬIЛДЬI. Быйыл йыш вуыршwы. Ул 
R/1ЫЛЫNТЫ ишвтеп вптырвлды. Действие происходит помимо участия 
субъекта: бин нуп ултырыЛFан, телеграмма hуFыпды, вй hыланды и т.п., 
здесь и не видно обычной связи между действием и действующим лицом, 
но оно тем не менее относится к агенсу, т.е. воспринимается как совер­
шаемое или совершенное говорящим. Действующее лицо подразумевается 
даже в том случае, когда нет ни предшествующего, ни последующего из­
ложения : Ал~ hам янын аралар:,ан 'К)'НаNТар СВ71Ь1(JЫ11ДЫ (М. Карим). 
Шундай h~p арNаhында мажлес o~NNa hnыпды, аштан hy11 бер ннса 
самауыр сай ЭС8Лд8. (М. Fафури). 
В разделе «Синтаксические конструкции с семавтнкоl пассива» 
выдел.11ется двучленный и трехчленный пассив. Термином <<двучленная 
конструкцИJш в лингвистической литературе приН.llто называть пассивные 
конструкции без обозначения конкретного производителя действия (аген­
са), т.е . субъект может не упоминаться. Данного вида пассивные конструк­
ции образуются при участии любого глагола с аффиксом -л с пассивным 
значением, что говорит об их широкой употребительности в языке. Дву­
членная пассивная конструкЦИ.11 образуетс.11 в следующих случаях: 
а) когда ситуаци.11; в которой происходит данное действие-состояние, 
включает очевидность источника действия без упоминания его в речи. На­
пример: амма, насар шнFыр уныл~. вамыN hвl#лвнмsнв, 
R/1bl ба~ылып сьпrнан ~ар:,ар ТИНШtJреЛДВ, тин ~ артында кеше 
тикшsр81711ВН8 (М. Карим) 
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б) когда больший упор делаете.я на самый результат действия, чем на 
производителя его. Например: Ул бесан бит, кипнас, кубага ilыдылFан, 
набанга вilвлгвн, нар rвшкас, санаFа твilвлеп найrнан, бесанлвнка 
6ушвТЪ111FВн, унан носан-носак утлыкна ТВШЫЛFВН (М. Нарим); 
в) когда нужно выразить состояние как результат произведенного 
действия, т. е. когда действие оцениваете.я как единый акт для выражения 
состояния, которое произведено в прошлом (перфективность) либо произ­
водите.я в настоJ1Щем, либо совершите.я в будущем . Например: Ни всвн бв$ 
ятактан институтка йврвй торFан тротуамар квн элгарв ниmвралвп, 
ТIЧВРТЪ111ЫП, h8nврвлвп 6вТ1tВН? (М. Нарим). 
Трехчленнаи пассивна.и конструкция возможна в том случае, когда име­
ете.я субъектно-объектнаи обратимость, т.е. двучленная конструкция может 
трансформироваться в трехчленную или, наоборот, трехчленную конструк­
цию можно трансформировать в двучленную. Например, ер.: двучленная 
конструкция: Нупме кщымы пландар 'НОfХJЛДО, купме мауыктырFыс 
h~p hвilпвl(дв. Юлдашты11 ~ алдына килеп б~ырлык итеп hвi111sндв 
(3. Биишева). Данный вид можно обратить в трехчленную конструкцию : 
Уны11 Т11р8/ф1J flВJI купме КЫ$ЫМЫ пландар 1fОРОЛДО, купме мауыкrырFЫС 
h~p hвilлвндв. Юлдашты11 ~ апдына килеп ~ырлык итеп hвilпвндs. 
В трехчленной конструкции, в отличие от двучленной, объект выражаете.я 
существительным или местоимением: Хужвtiинs тарафынан картуф турап 
бвшврвлган тунмас шул тиклем тамле булды (3. Биишева). Х~ -
объект, выраженный именем существительным. УНЫll тарафынан han-hapы 
итеп нырып йыуЫЛFан ~ндан Я$, aFac 8(:8 кила, нвлдвксала йв~ 
бес;Jй йомарланып йомай (Т. Fаригюва). УНЫll - выражен местоимением. 
В трехчленных конструкциях объект выражаете.я существительным с после­
логами тарафынан, арнаhында, менан: БаFаналар эшсвлар тврsф6 Н/111 
ултырrылды. Председателды11 тырышnыFЫ врнаhындв ауылда газ 
уrК8рвлде. Директор указы 1t1ВНВН эштан бушатылды. 
Что касается синтаксических функций форм пассива в предложении, 
то они преимущественно .являются сказуемым. Урамдары тар, hap ине 
RFЫнда тапашан инешар натлы таш в~р ТtJ18ЛГВН (сказуемое) (Д. Юл­
rый). Пассивные формы могут выполи.ять функцию определения, дополне­
ния и обстоятельства: Диw~ ~тв, нараhыу нук Тврtа инеп, ~ 
(определение) таба шинелле, hипнен барвп ята (3. Биишева). }(ымы~ы11 
шап йани хврт булыуы па ана шул кумы11 нисен '118ЛДЫ/JЫ11Ь1У (до­
полнение), нвtJвлар~ вакытында нарап, бвшвп тороуFа байланган 
(3. Биишвва). TorOllllllil (обстоятельство образа действия) найттылар 
(М.Нврим). 
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Четвертая rлава «Функционально-семантическое поле рефлекси­
ва в башкирском языке» состоит из четырех разделов. Первый раздел 
«Теоретическая концепция рефлексива в тюрколоrию> посвящен ана­
лизу взглядов на данную проблему. Существуют различные точки зрени.я 
относительно рефлексивов . Одни исследователи трактуют рефлексив как 
формообразующую или словообразовательную категорию (Н.К. Дмитриев, 
Н .А . Баскаков, А .А. Юлдашев, А.Х. Фатыхов, С.Н. Иванов, К.Г . Ишбаев, 
А.И. Гел.яева, Г.Р. Абдуллина и др.), другие приводят доказательство в 
пользу существования его как самостоятельной грамматической категории 
(Д.Г . Тумашева, М .З. Закиев, С.К. Кудайбергенов, И .Е . Маманов, Б.Ч . Ча­
ры.яров и др.) . Рефлексивные формы башкирского глагола специально не 
исследованы . 
Рефлексивные формы образуютск как от переходных (йыу- -йыуын, 
hвйа- - hвйан-, ней- - кейен-), так и от непереходных глаголов (та:;арын-, 
hы:;лан-) с помощью аффиксов -н после конечных гласных (ура-н-ыу-, 
твла-н-, укы-н-ыу-) и -ын, -ен, -он, -ен - после конечных согласных гла­
гольной основы (нб-ын-ыу, йыу-ын-ыу, яп-ын-ыу). 
Рефлексивы образуются от основ на -Fana, -кепа, -гвла, - вла, -ела и 
обозначают многократность действия: в:;гвпанеv, бvпгепанеу, 
борFаnаныу. От переходных глаголов образуются рефлексивные формы с 
прямым объектом, которые в результате образования не теряют переходно­
го значени.я . Глагольные формы этого типа выражают действие, совершае­
мое субъектом и переходящее на объект. Например, йый (переходный)­
ilыilнвнды (переходный) . 
Рефлексивные формы, образованные от непереходных глаголов, обо­
значают следственное изменение в состоянии субъектов: набарыныу, 
кы:;арыныу. Например: Угай аса вй зсенда F'fМВ№ нурепмаган дауып 
кугтrар:;ы: В'НЬlрынды, 'НЫС'НЬ/рынды, нарFанды (3. Биишева). Рефлексив­
ное значение имеют непереходные глаголы на -hын,-hон,-hвн, выражаю­
щие внутреннее состояние человека: нтhыныу, намhенеу, бойокhоноу. К 
полю рефлексива относятся глаголы, образованные лексическими средст­
вами, т.е . посредством выделения из лексики основ глагола с семантикой 
возвратного залога: уян- «Пробудиться» (при унт- «разбудить»). Оттенок 
рефлексивного значенн.11 имеет ряд производных глаголов, образованных 
посредством аффиксов, обозначающих действие, совершающееся с участи­
ем самого субъекта действия, происходящее только дл.11 субъекта: -пык­
пек, -ык-ек, -к-к: кvн-ек(те), hук-лЬl1((ты), вт- пек(тв). 
В башкирском .языке часто употребляются рефлексивные формы, об­
разованные способом редупликации : Айбика Ш<Jпена тврвне-тврвнв 
йугер:;е. «Эhа, эксковатор. Быныhы вышка, кvтаргес кран. Бында таFы 
автобус та, шкаф та бар икан», - тнп кvнеппе hвilnвнв-hвllns, улар:;ы 
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~талга тв~ бара (3. Биишвва). В случш употребления повторов реф­
лексивных форм между ними часто ставятся союзы -ла/-ла с целью усиле­
ния качества действия: hYffFЫ ванытта швшына ла швшына ине, бушна 
булмаFан икан (h. Даvлатшина). Бесэй llЬl)IWIВ па ilыуына. Кщ 6lqtиltJ 
118 бlqвне. абвй 7l1Г1Сt!1Н8 118 ТВПСtlНВ. 
Большое отличие лексического значения производной и непроизвод­
ной основ глагола ~ кбриться» и 71Ь1р- «скоблить», «скрести», «Те­
реты; кистребпять»; ~ кпариться веником» и сап- кдать пощечи­
ну», «хлестать»; «косить сено» явrurется свидетельством словообразова­
тельной сущности рефлексивных форм. Наглядным примером словообра­
зовательной функции рефлексива может служить невозможность устране­
ния аффикса -н из состава глагола, так как производящие основы не имеют 
самосто.11тельного употребления вйра-н кнаучиться», тирба-н «начаться» 
(производящие основы глагола вйра-, тирба- самостоятельного употреб­
ления не имеют). Рефлексивное значение в башкирском языке создается по 
деривационным моделям: а) со значением «приобрести свойство» в имен­
ных глаголах на -лвl-118: тамhе~-ла-н, то~-ла-н; 6) со значением «прояв­
ЛJIТЬ свойство по основе»: антар-ын, hейла-н и т.п. 
В башкирском языке иногда наблюдаются расхождения при употреб­
лении рефлексивных форм в литературном языхе и в диалектах. Например, 
айский говор восточного диалекта характеризуется употреблением рефлек­
сива, вместо ахтива: ашан- кнушать» вместо литературного вша- «ку­
шай»; теген-, вместо литературного тек- кшить». В некоторых случаях 
рефлексив оформrurется аффиксом взаимного залога -ыш/-еш: тырнашам 
кчешусьJ1, вместо литературного тырнанам; буйашам «занимаюсь окра­
шивание1t1J1, вместо литературного буянам. 
Семантические типы рефлексивных форм исключительно разнооб­
разны по своим значениям. Рефлексивные формы, образованные от пере­
ходных глаголов, обозначают: 
1) действие, выполненное субъектом над собой, над собственным те­
лом: 'Ны~р hвр кеме v~ халенан кнлган тиклем нhвндьl, ~ 
(h.Даvпатшина). Налаш 1IВilвнtJn-Rhвн сыннансы, кейаv кеше ат ба­
шын ТОТОП TOpFBH (М. Карим); 
2) действие, совершенное самим субъектом и направленное им на себя 
самого : hыуhынды 11андырайым тип шишмага 'llllfll1tЩДbll (М. Карим). 
3) действие, выполненное субъектом с самим собой, в своих интере­
сах, дrur себя, с участием субъекта в каких-либо делах: Хапын квсs 
етканса эшка тотондо (Б. Бнкбай). Нвтмаганда асайвм ЫрымбурFа 
барырFа 11ы11ына башланы (Б. Бинбай). 
Семантические свойства рефлексивных форм зависят не только от пе­
реходности/непереходности глагола, но и от принадлежности глагольной 
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основы к определенной лексико-семантической группе: 1) глаголы движе­
ния: Унда-бында i/уrврвндв. Айгвп ба~'Нан еренда hинврвндв,· 2) глаголы 
выполнения какого-нибудь действия: Танзнпа твнв буйына !qЫНДЬI. а6ей 
у,9 зсенан У1fЫНДЫ. НVРВшкас та, ул муйыныма вr;ыпынды (М. Нарим); 
3) глаголы мышления: Юлдаш таFЫ бегвнгв дарес, "Нщырастын насвр 
'Ныланыштары тураhында бошоноп уilланды (З. Биишева); 4) глаголы 
речи: Ахыры ул Т8FЫ ТWВмдан СЫFЫП hв11ленв башланы (З. Биишева),· 
5) глаголы эмоции и ощущения: Са'Н 'НЫН8 anFa китеш булhа, кыувнs 
(М.Нарим). Кыувнды, ilыуsнды, hаFышпанды (М. Нврим); 6) глаголы, обо­
значающие изменения во внешности субъекта: Унын ~. ирвндвре 
m:врынды (З. Биишева). кЮн. Ауылда, апайымдар:JВ бупдым», - тине 
па, у,98 таFЫ па ныFырак '1U48(J6llfДbl (З. Биишева); 1) глаrоJ1Ь1 звукопод­
ражания и междометия: Бригадир ВЖFЪlрЫНДЫ. Ул зстан гена 
1181~. 
Рефлексивным формам свойственно выражать: 1) непронзвольносn. 
действия, т.е. независимость его от воли и желання субъекта действия: Эшнв 
иртарак нилвнгвн. Ихх ... утынды -нарамай lllWRIН. 2) повторность дейст­
вНJ1: Ул ары-6ире ilврsндв. IO.q:Jap шатлыктарынан hикврt/l#дв; 3) усиле­
ние, интенсивность процесса: Угай аса UJllUJIJl(Дbl, 11Dтороl(ДО, ~ 
(З.Биишева); 4) состояние человека или изменение во внешности: 
кугаренву, hы317аныу, Ш8Ш8Н8У, квйвнву, 'НВЛТыраныу и т.п. 
Следует учесп., что некоторые формы с аффиксом -н во фразе могут 
употребru1п.ся и в пассивном (С1р3,дательном) значении, когда дейсnие с точ­
ки зрения лоrического объекта представлRТ собой состояние: ер. Унын твра­
фынан имтнхаwа билеттар ~ (IJlllPl1fllQ1В имеет пассивное значе­
ние, поскольку обозначает дейсnие, которое соверmаетсJ1 грамматическим 
объектом: и переходит на грамматический субъект) и Ул имтнханFа tqt//Jl8НJIВ 
(~в данном предложении имеет рефлексивное значение, тах как вы­
ражает действие дЛJ1 данного же субъекта). Конкреnюе значение пассива или 
рефлексива может бьnъ определено только в предложении. 
Семантика рефлекснва выражается следующими синтаксическими 
конструкциями: 
1) субъектными рефлексивными конструкциJ1ми с сохранением ис­
ходного субъекта-подлежащего: Ул 1fЬl/J6/НДЫ, i1ыуынды. КЫ$1ВР hap квме 
у,9 халенан килган тинлвм llhвlq:/JJ, 6tqsндtJ (h. Двулатшина). 
2) обобщенно-личными конструкцюrми: Бвгвн 3ШК8 /7y'f килtlНДt1. В 
данном предложении субъект-подлежащее отсуrствует; XOТJI глагол К11Лt1НДt1 
употребляется в форме 3-ro лица, действие совершается самим субъектом: и 
направлено им на себя; 
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3) конструкциями с рефлексивными формами в качестве сказуемого: 
ай Т)?ЫНВ был, ай ~ (М. Карим). Шундай малай$ар менан бер пар­
тала уmырырFа тура килеуена ысын кунелдан h811sндв (З. Биишева); 
4) конструкциями, где рефлексивное значение выражают и сказуе­
мое, и дополнение: Айбулат hаман русса уныд алмвд 1f8Лыуына не11вна 
(h. Даулатшина) Уныд SЛllВil 1f8ЛЫУЬ1Н8 - дополнение, нвйвнв - сказуе­
мое; 
5) синтаксическими конструкциями, образованными путем сочетания 
нескольких глагольных основ с рефлексивными значениями, выраженными 
сложными глаголами, состоящими из деепричастия (хал 'Кылым) на -ып, -
еп, -оп, -еп и глагола: Бынау баланы бер Э$ свi1ЫНДЬ1рып-hвртвндврвп 
в6врврг8 карак (h. Даулатшина). Билдаланган саFатка бе~ халебе$са 
нsiltJнsn-Rhaныn 11ЛДЬП( (М. Карим),· 
6) конструкциями, где рефлексивное значение выражается обстоя­
тельством: C8ilu111N8il гена сайе11де нhауы11да бул (h. Даулатшнна). Ул 
каракмаган hора~ры менан кешега 6вilлsнмн'#еНС8 йерей алмай. hин 
hopaНllllil Fына ултыр. ТВН8fJ8Н8 торFас, уламын телдаре, тама'!{Тары 
кнпте, тауыштары бетте (З. Биишева); 
7) рефлексивными формами, образованными посредством сочетаниR 
возвраmо-определительного местоимения и соответствующего глагола: Ул 
~-у.JС'Жв укынды. Сання ~у.JС'Жв hвllпвнде. Нарт У$-wвна hуrвндв,· 
8) конструкциями, с сочетаниями глаголов в форме инфинитива, об­
разованных от основы с прибавлением аффикса -ЫрFа, -ерга, -opFa, -ергв и 
соответствующего глагола: Шан1fып 1/алFандар нйлап анына килде, 
баFзеларе, киреhенса, сарбайлап, ИЛ11рFВ тотондо (F. Хесайенов). 
В п11тоА главе е<Фуикцнонально-семантическое поле рецнпрока и 
соцнатнва в башкирском 11эыке» рассматриваются залоговые формы, 
которые обусловливаются двумя основными равноправными значениями. 
Реципрок отображает симметричное отношение между участниками слож­
ного процесса. В этом случае участники попеременно выступают объекта­
ми и субъектами какого-либо действия (осрашырFа «встречаться», 
косамашырFа (fОбниматься» и пр.). Социатив выражает отношение коо­
перации между субъектами, совершающими какое-то действие (Улар 
килешеуrа 'К}'Л 'К}'йышалар «Они подписывают договор»). 
Ра:щел «Теоретическа11 коицепц1U1 рецнпрока и соцнатнва в тюр­
кологии» посвящен анализу основных теоретических коtЩепций 110рколо­
гов, направленных на выделение разнообразных значений реципрока и со­
циатива (взаимно-совместного залога). Значение реципрока и социатива в 
существующих концепциях сводится к тому, что наиболее общим и исход­
ным значением этой формы является обозначение того, что в совершении 
данного действия принимают участие два или несколько субъектов. 
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Реципрок и соцнатнв обраэуютс11 с помощью аффиксов -ыш/-вш, 
-ош/-еш(после согласных): я~-ыш. тот-ош, ал-ыш. уб-еш, яр-ыш, нум-вш, 
hуFар-ыш и т.п . -ш (после гласных): нар-аш, осра-ш. носама-ш, hвйлеш, 
арсе-ш. тура-ш. буя-ш. сайна-ш. тура-ш, 61Qакла-ш. ~f1Л8-Ш и т.п. 
Реципрок, образованный от переходных глаголов, выражает действие, 
совершаемое взаимно двумя или несколькими субъектами по отношению 
друг к другу или в помощь друг другу: Сыуанай абвй иртун нилеп 
Бибвшна вй ilЫЙЫШТЬlрЫШТЬI (З. Биншева). Унын оло улы, атвhына 
наршы СЫFЫП, ат туFВрышты (З. Бнншева). Субъекты при реципрокной 
форме выражают взаимное действие с прхмым объектом действИJ1. Напри­
мер: Натындар ауы~Fа-ауы~ терап шым Fына хабар hвi1л8швп ултыралар 
(h. Даулатшина) Натындар - субъекты, хабар - пр•мой объект действИJ1, 
hвilлвшвп- взаимное действие, совершенное несколькими субъектами. 
Социативные формы обраэуютсх от непереходных глаголов и сами 
имеют непереходное значение. Они выражают совместное действие, со­
вершаемое несколькими логическими субъектами, которые грамматически 
могут и не выражатьсх. Действие совершаете• вместе с кем-либо, с чем­
либо, совместно с кем-либо. Бутан улай эшламам, юн-бар намага 
всыулвныШllllilьгк (Ф. И~нFолов). Йаш-влкенсактен юл ынFайында 1811 
6улышып, ~ 1fУШЫШЫП, 1iJ'Л 6олRJшып кнтеув Fажап хал тугел 
(М.Карим). а/1ГВ118118ШВf7 ултырFанда телефон шылтыраны (М. Карим). 
Наличие двух или нескольких субъектов взаимного и совместного 
действИJ1 подразумевается и в тех случаях, когда глагол выс-rупает в форме 
единственного числа: мин баранrе ~ышам; ул 6вNвн менвн hвйлаша; 
ул асаhв менан хушлаша; атаhы унытыусы менан нанашлаШ8 и т.п. Для 
обозначении реципрока или социатива в башкирском •эыке нет особого 
форманта, который показывал бы значение взаимности или же совместно­
сти. Оба эти значении выражаются посредством одного и того аффикса -ш. 
Поэтому глаголы с показателем -ш-, взяТЪlе вне контекста, могут выражать 
и совместное, и взаимное значенИJ1 одновременно : тарт-ыш «тянуть вме­
сте» и пянуть друг друга»; я~-ыш кписать вмвств» (инша я~шты) и 
«писать друг другу» (6вр-6вре~ мвнан хат ~ыштьrк). 
Реципрок и социатив образуются от основ побуднтельной формы: 
кил-те,rеш-те, на~-ыш-ты, тарт-ыш-ты, ~-ыш-ты, ал-ыш-ты, hвйле-ш­
тв). В башкирском .языке возможно образование реципроКНЬIХ и социатив­
ных форм от звукоподражательных и образоподражательных слов, а ТIUOl(e 
от междометий: Лакнн балалар уны11 RFына xapaiqap 38 ~
(3. Бнишвва). Ны»Зр, сыуылд11ШЫ11, урындЬ1НТан IQCJНГa, #q8НДаН 
урындьnоtа йугереп настылар (З. Бнншева). У№ренв11 шулай 6врай 
напала уный алмау31Jрына уненешвп YФТllНЫШIЪVllllP (З. Биишвва). 
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В языке часто употребляются парные глаголы с семантикой реципро­
ка и социатива, которые усиливают данное значение а) повтором одного и 
того же глагола: Нилендар бейалар:;е hауып бетвп ебар~елар ~а, hет 
менан тулFан силактарен нвсна нуrареп, квлвшв-квлвшs аласьгн яFына 
нитеп та бар~ылар (З. Биишева); б) повтором одного и того же глагола, 
при этом между ними употребляются частицы -~а!-~а: Йаштар келвшвлвр 
18 Нt!IЛВШВЛ8р. Балалар ТВрТNЫЛ8ШВ178р ~ тартныпвшалар; в) парным 
употреблением разных по значению глаголов : hуFыштан hyJt куп йылдар 
утнас ra, бер-беребе~га 6врыШЬlЛ-НИЛ8Шеf7 йвренен (М. Нарим); г) по­
втором деепричастий с аффиксом -п, -ып!-еп: Улар, бында нилгане бирле, 
тырыШЫШЬIГНЪiрЫШЫШЬIЛ нурайFа вйранеп маташалар ине (3. Биише­
ва). 
Реципрокное и социативное значение выражается не только при помощи 
морфем (аффикс -Ш-), но и аналитическим способом. В этих случаях глагол 
употребляется в сочетании с местоимением бер-береhен, бер-берен, бер­
береhе (менан), берен-бере. Например: Улар бер-береhен щатыштылар. 
Улар бер-береhе мвнан улналаштелар. Улар берен-бере нклашты. 
Однако нельзя не отметить, что не во всех глаголах с аффиксом -ш­
присутствуют значенИJI реципрока и социатива, об этом убедительно дока­
зывают факты башкирского языка. Например: Ана, бакса картаhена 
эленган hвлгвнвJt семанайле башын ала бы~ауыбы~ нилеп саl#нвргв кв­
рвштв (М. Нарим). Во-первых, здесь аффикс -еш имеет только словообра­
зовательный характер: квр+вш (кер кзаходю), нереш «возьмись»), во 
вторых, в этой конструкции нет взаимного действия или взаимодействия 
двух или более субъектов, не выражается совместная деятельность или 
одновременное состояние двух и более субъектов. 
В башкирском языке семантические типы рецнnрока и социатнва 
характеризуются многообразием. В синтаксических конструкЦИJ1Х взаимо­
действие субъектов выражается различными формами и значениями: 
1) субъекты действуют взаимно: Улар икеhе косамашып epra 
тагаранелар, бер-береhенеJt RJtактарына тондороштолвр, ТИ17ИВЛВШ­
Т811Вр, твшлвштвлвр (Ф. И(:;JНFО1Юв); 
2) субъекты действуют совместно: hалдаттар, нитерга бynFac, 
ташланFан намаларен ЯJtЫнан llыilыtиrыpaлap, ЯJtынан сумналарына 
туmыралар (Д. Юптый). НунаК'НЭ ~?Былай ду~бы~. Ланин 
нунаЮ(а ~(М. Нарим); 
3) субъекты помогают, содействуют друг другу: Аттарынан ырFып 
твшнан а-нлима менан Аwал аунап Rnfандамы ~(«AnQeЛ» 
журналынан). 8.nacahe уны мал-тыуамы бикларга, утын сарпамап 
бирерга, самауыр 'Кllilнllтъlшыp, нартуф sрсвшвргв кушты (3. Биише­
ва),· 
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4) субъекты соревнуются между собой: аспп менан йан фарман 
пышып урам буйлап йvгемек (М. Карим). Мин санFыла hинен менан 
нрышып нарармын але. «Яры~», - тине Юлдаш та, рухланып 
(З. Биишева); 
5) передаются психологическое состояние, эмоции субъектов: «Улай 
булhа, курше, '(f1Н81'181JJМl», мин да квршактар эшпай 
башлаяса"Nмын, - тиган бер ca"N hвнарсе (З. Биишева). Эйе, ута НЫ"N 
нрвтышып -науыштылар, нрвтышып fУМер иттепар шул улар (З. Биише­
ва). Fврлвнвшвп кире вйга найталар (М. Карим); 
6) обозначаются перемещение субъектов в пространстве: Упкапап 
туrел, 8$8П hамап, сама белеп тврвлыштыпвр (М. Карим). Ауыл артына 
сыFыn, тау битендаге "Нарт -нараFастамын береhенан икенсеhена 
ilутрвшт8118р (3. Биишева). Сабабе сЫ"N"Nанда, форсат табып, сабап 
бупмаFанда яй сыFарып, бер-беребе~н ипена двр8шrвн, инмак-тw 
татынЫ"N (М. Карим),· 
7) обозначаются совершаемые речевые процессы субъектов: Упар 
Ю"N-бар всен hw нврештвреп алдылар (3. Биишева). Звпайха абей 
менан Гвл~м внга ни тураhындалыр кы3ыn-КЬ13ып 6вхвслвшвnвр ине 
(3. Биишева). Куп таn"Nымар осраштЫ"N, ысын НУfiелдан tиV'fJllВl1ВUfl 
(М. Карим). 
В синтаксических коиструкци~~х с семантикой рецворока в со­
циатива часто наблюдаются случаи, когда выдеш1ется одни субъект из 
двух, т.е. одному субъекту приписывается большая активность, чем друго­
му. Более активным является тот участник действия, который выражен 
подлежащим , а второй предстает менее активным субъектом . Например: 
Шулай итеп Айбулат менан Гвnйв38М ба~р менан 83SUJ8П, айырылы­
шып сыFып киттепар (h. Даупатшина.) Первые актанты - Айбулат и 
Гульюзум выражены подлежащим, активным актантом, а вторые актанты -
богачи - менее активны. 
В глаголах, типа осраш- «встречаться», носамаш- «обниматься», 
убеш- «целоваться», hвйвш- «любить друг друга» и пр . , предполагаю­
щих появление двух подлежащих, объединенных обычно послелогом 
менан «С», осуmествление активного действия возможно двумя субъекта­
ми, которые одновременно оказываются и объектом производимого ими 
действия: Рвуза М8Н811 мин 1942 йылдын нв3SН1Jа, яраланFандан hyt-t, 
бер а3наFа ЯЛFа -найтнан 8а"КЫТТВ FЫНВ, /11ЫЛЫШТЫ'К (М. Кгрим). 
Часто употребляются конструкции, где исполнитель действия устра­
няется с позиции подлежащего : Шунан hун FЫНВ, бер береhвнен кулдагвн 
арттан бороп тотоп, билдан алыштылар (М. Карим). АсыулаНЫU11{8НДЫ 
онотайы"N, упай твртнвпаштан булмаhын (Н. Мусин). 
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В башкирском языке реципрокно-социативные конструкции имеют 
морфологические показатели: аффиксы -ыш/-вш,-ош/-вш, -ш (би~клаш, 
буяш, кутареш, ду~аш), аффиксы hук - hуFЫш, тан - таFЫш, бан -
баFЫш, редупликацию (hуFЫШЫШЫП-МУFЫШЫШЫП бвткандар:Jер, тала­
шышып-малашышып йеренелар) и т.п. В речи часто встречаются конст­
рукции, в составе которых употребляются повторы слова, усиливающие 
значение реципрока или социатива: hейлаша-hвйлаша, 'КЫС'КЫрыша­
'КЫС'КЫрыша. 
В синтаксических конструкциях аффиксы взаимности-совместности 
-аш/аш, -ыш/-вш,-ош/-вш, -ш нередко выступают в составе существи­
тельных и придают им реципрокно-социативную семантику: бв:J 'Кар~ш, 
~ яу:Jаштар. Синтаксические способы выражения реципрока отличаются 
тем, что значение взаимности передается сочетанием слова бвр-бвреhен, 
бвр-бврен, бврен-бвре, бвр береhе менан, w ара, менан и т.п. Улар 
6вр-6ереhвн яратышып ейланештелар. Fалим 'Ка:Jерле -нуна'К менsн ТИ:J 
ук дуr;лашты. Еrеттар ~ра канашлаштепар. 
Реципрокно-социативные формы могут занимать позиции подлежа­
щего, сказуемого, обстоятельства, определения, прямого и косвенного до­
полнения: 
- в позиции подлежащего: Ахыр был малай менан нврменпвшву 
йаштар:Jе туsqыр:JЫ (М. Карим). Нат-'Кат -нул 'НЫt;hlJJJЫY, вр'111111Вр1ВН 
hв11вшву, НОСВ7U1ВUJЫУ китте (М. Карим). 
- в позиции сказуемого: Был киста па, hуцыра'К та бе:J FИШЫ'К hy:Je 
hs11пвш11внsк (М. Карим). Тимак, ысынлап ук 'l{():Ja па булЫШ'НВНДВ{J 
(3.Биишвва). Татыу Fына вilырылыШТЬl'Н (М. Карим); 
- в позиции дополнения: Ул, ипташтаренен намапамер hвйлап ша­
яртыу, НВЛ8ШВ~ па ипибар итмай, башын эйеп, 'J{,ВП'На ЯFына кит­
те (3. Биишева). ТврТ1fВЛВШ8~, тврТ11Ы11В~ аFай яратмай 
(М.Карим); 
- в позиции обстоятельства: 'Носа7U1Вш'Нвс, кунел тулып китте 
(М.Карим). 7fуна7U1ВШЫП йерер са'Кмы ни (3. Биишвва). БаШ'J{,Влар :Ja 
ашынмай, hоFаланмай, яйлап, тампап кена, hвi1nеше-hв11лв ашаны­
лар :JB ашанылар (3. Биишева),· 
- в позиции обстоятельства и сказуемого: У:J~ренен укый 
алмапарына '(К8НВШ8f1 уфтвнышn.твр. Эйе, ута НЫ'К !1р111ЪIШЫП 
'НlfУЬ/штыпвр, RраТЫШЫП FУМВР иттепар шул улар (3. Биишвва). Шул 
ар'Кала табышыл ТВНЫШТЬl'Н (М. Карим); 
- В позиции определения: 8~118Л hвFЫНЫШNВН йаштар, 'КЬfУВНЫШа­
К8118Ш8, 'Кая ~твндаrе вй:Jарrа табан йуналде (3. Биишева). Куnмелер 
ва'КЫТ утеуrа ~ ~пебе~е тау кур8ШН8Н кешепар итеп туrел, О:JВ'К 
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вйырышпыитандан hm табышнвн кешелар hыман hи~а башланЬl'Н 
(М.Нарим). 
Способы выражения симметричных актантов в позиции подлежащего 
в конструкциях с реципроками также разнообразны. В.П. Недялков разли­
чает несколько смысловых типов симметричных актантов в позиции под­
лежащего, которые применительны и ДЛJ1 башкирского языка: 1) разно­
именные : Егет менан ны~ 'КОСSНЛашалар (каждыА субъект выражаетсJ1 
отдельным словом) . Разноименные, в свою очередь, оформru1ются по­
разному: а) сочинительное оформление (Азат hам Салима ду~лаштылар­
оба субъекта относительно равноправные); б) комитативное оформление 
(Азат Салима менан ду(:Лашты; Азат Салиманан алы(:Лашты - наимено­
вание второго субъекта оформru1ется предлогом, послелогом, падежом или 
особой формой совместности); 2) одноименные: Улар 'НОСВНЛашалар. 
Егеттар твртквлашалар; 3) собирательные: Халын таралыша башланы. 
Fаила тырышып донья квта. Етаксвлек hвйлаште. 
В языке весьма широко употребляются односоставные предложения с 
реципрокно-социативным значением: 1) безличные предложенИJ1: 
Танышайын але (М. Нарим). hвйлашеп 'Нарарбы:; (М. Нарим). Татыу 
Fына айырылыштын (М. Нарим). Бик ти:; рнзалаштылар (3. Биишева). 
2) назывные предложенИJ1: Нул н~ышыу~р, hалдатса ~ып 
'НОСанлашыу:;ар (М. Нарим). Упкалашеw<Jр ... Ярашыу:;ар ... Барыhы ла 
хатер:;а {trAFи~eл» журналынан). 
В wестоА главе «Функцноиально-семантнческое поле каузатнва 
в башкирском 11эыке» рассматриваются теоретические концепции кауза­
тива в тюркологии. В тюрколоrическнх концепциях этот залог обозначает­
ся терминами «побудительныА», «каузативный», «понудительный», «при­
чинительный». Термин «побудительный», по мнению некоторых исследо­
вателей (Л.Н . Харитонов, и др.), исходит из более широкого понимания 
«побуждения» ДЛJ1 обозначения различных оттенков значения данного за­
лога. Большинство тюркологов (А .А . Юлдашев, Н.А. Баскаков, В .Г. Гузев, 
М.З. Закиев и др.) признают термин «понудительный», так как считают 
основным залоговым значением выражение действия, выполняемого од­
ним лицом по приказанию, просьбе, разрешению другого . В тюркологиче­
ской литературе часто встречается параллельное употребление терминов 
«понудительныА залог» и «каузатив» (от лат. causa - имеющиА значение 
причины, повода для действИJ1), который означает, что в позиции подле­
жащего стоит причина действия, а в позиции прямого дополнения - субъ­
ект основного действия. Концепции большинства тюркологов сводятся к 
тому, что отнести только по внешней форме глаголы с аффихсом -т, -дыр, 
-rыз к понудительному залогу будет неправильно, необходимо обратить 
внимание на семантику глагола в синтаксическоА конструкции и учесть, 
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имеется ли отношение действия к второму субъекту, т.е. фактическому 
исполнителю действия. 
Обраэованне кауэативных форм в башкирском яэыке воэможно как 
от переходных, так и от непереходных глаголов. В этом случае непереход­
ные глаголы трансформируются в переходные глаголы . Например: нил -
нилтвр, ут - утнар, -нас - -насыр, afVla - аf(лат. При переходных глаголах, 
образованных от непереходных с помощью аффиксов понудительного за­
лога, идея понуждения к действию возникает лишь в том случае , когда гла­
гол своим лексическим значением называет действие непосредственного 
исполнителя . 
В башкирском языке каузатив имеет продуктивные и непродуктивные 
аффиксы. Наиболее продуктивными являются аффиксы : -дыр/-двр, -дор/ 
-двр; -тыр/-твр, -тор/-твр; -$ыр/-~р, -~р1-$8р; -т, поскольку они для 
большинства глаголов являются типичными, к тому же им характерно мно­
гоступенчатое нарашенне залоговых аффиксов: нил - ниmвр - нилтвр-т -
нилтвр-т-тер ниmвр-т-твр-т-вр. Аффиксы -мр/-нар; -Fы:;/-Гв$, -Fo:;/ 
-ГВ$; -ыр/-ер, -ср/-ер; -hат/-hат являются малопродуктивными и не мoryr 
носить вторичный или третичный характер. Например: тор-103-~р. мвн­
Г'tq-$ер, ней-пq-$ер, твш~т-твр, кур-hвт-тер. 
Необходимо отметить словообразовательную функцию каузативных 
форм, которые трансформируют непереходный глагол в переходный: кус 
«подвинься» (непереходный глагол) и H'fCSP {/(перемести», {'(Перевози», 
«СПИШИ» (переходный глагол), 'НJ'Р'Н «пугайся» (непереходный глагол) и 
кур-ныт «напугай» (переходный глагол). В ряде случаев каузативная форма 
образуется от именных основ: НУ$ «Глаза» - lf№T {/(наблюдай», «следи»; 
зш «работа» - эшнарт {/(обработай». Кроме того, от каузативных форм 
можно образовать имена существительные и прилагательные: я-нтырт 
«С88ТИ», «ВКЛЮЧИ свет» - Я"НТЫРТ'НЫС «С88Т», «Включатель»; мауы-нтыр 
«занимай» или «займи чем либо» - мауы-нтырFыс «занимательный». 
Нар.11ду с литературными формами в .11зыке довольно часто встречают­
СJI диалектные формы каузатнвов, которые имеют специфику употребле­
ния. Например, в айском говоре восточного диалекта понудительный залог 
обычно употребЛJ1ется в значении основного эалога: И~н бунтам букв.: 
«Заставляю покрасить пол» вместо литературного И~н буяйым {/(Крашу 
ПОЛ». Каузатив оформЛJ1ется аффиксами: -1fЫ$, -'На$, -н~. -г~. -тыр: 
йаТ7fЬ/~ вместо литературного яrкыр «уложи»; менге$, вместо литератур­
ного мендер ffПОДНИМИ»,· ТОТ'НО$, ТОТ'На$ вместо литературного тоттор 
ffзаставь схватить что-либо»; hыйFЫ$ вместо литературного hЫЙ$Ыр 
«ум8СТИ» И т.п. 
Дrul каузатива башкирского языка характерно многоступенчатое на­
ращение залоговых аффиксов. После наслоения двух или более аффиксов 
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образуется двойные, тройные или другие каузативные формы, которые 
опредеm1ют количество объектов в реализации данного действИJ1, менвют 
оттенок значения глагольной формы. 
Семантические типы кауэатнвныI форм зависят не только от мак­
симального или минимального количества залоговых аффиксов, но и от лек­
сического значения самого глагола и от характера субъекта и объекта дейст­
вия . В башкирском языке каузативная форма характеризуется разнообраз­
ными опенками значения, обусловленнъ~ми не только введением аффиксов 
каузатива и семантикой исходного глагола, но и контекстом, поскольху в 
башкирском языке одна и та же каузативная форма в зависимости от контек­
ста может иметъ различнъ~е значения . Тах, например, яrкыр кзаставь лв­
жаты> (Баланы ятныр, иртан ирта торорFа нарак); нтныр «разрешить 
лечь» (Кисен баланы минен карауатка ятныр); ятныр «гюмоrн лечь» (Ба­
паны ятныр але), ЯТ1fЫр «укладывай» (Баланы ва'Кытында ятныр), нтныр 
в значении rюэволения (Ярай, баланы ятныр}. У башкирского глагола 
можно выделить следующие оттенки значений каузативных форм: 
1. Значение принуждения, приказания или призыва к действию: бе­
шерт, hапдырт, ЙО"КЛВТ, йыnыр, торю~ Например: Сисt/НДt//J heJV18Нд8, 
сисsндвр, - тине асайем (М. Карим). Rрай, 'rWSP8 ташыFан 11ы;Qы 
",W8ренан тyнтвpттf!JfJ81J(Jtq (3. Биишева). ема итермен да 'НЫ:;­
'КЫр'Кындан hbll18ТТЬlpblpltllJН (h. Даупатшина). 
2. Значение позволения, разрешение совершить действие: 'КОСВ'КЛаТ, 
YfJ38p, тарат, уnтер. Например: Нана, эсенле hыйпат але, - тине Бщыян 
енга, унан Бибеште яr11ырып 'КараFас, - Aha, hин ауырпы па баhа, ки­
пен! - тип 11ыснырып ебар38 (3. Биишева). Бынан hун Хамитте llырлвт­
тыnвр (3. Биишева). 
3. Значение «просить помочы>, <<Попросить»: 'КОТ71ар, 'НЫуандыр, 
туFарт, атлат. Например: Самауыр ултырт апе {h. Даупатшина). 
еласайенлан шуп хикайатте таFы па бер hвilnвт апе (3. Биишева). 
4. Значение цели, достигаемой через другой объект: улсаттер, буят­
тыр, hайпаттыр. Например: Йамип, hенленлан усыНдВFЫ намакай38 
нурhвттвр але, - тип утенде Фаhима минан (М. Карим). аслам 7fУСТЫМ, 
мина харби штаб начальнигын йаhат кена CS'КblfJT (Ф. ИуанFопов). 
5. Само допушение действия : mtJP(T), тей:;ер(т), hBЙ38{J(T). Напри­
мер: Кирвга ilyrвpт, мин урап 'КВршыhына сыFам (М. Карим). Fарифтан 
да hвilnвт (3. Биишева). Тик квсте, дартте буШ11В, фalQahщFa 
rуктвр'ТМВГtll (3. Биишева). 
6. Проявление попустительства, оплошности, небрежности, слабости, 
пассивности или их последствия: урпат, енлерт, ЙЫFЫЛТ. туктерт. Напри­
мер : Сунынып 'КЫНВ китhен, дУНFЫ:;, был сама па llSiqspттв, манге фа-
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тихам юн {h. Даупатшина). е~тауена, теге дипанкапаме ванытында 
~рттырмаFВН есен, штраф hапдыртасаЮАын (Н. Мусин). 
7. Недопущение субъектом совершения действия (при этом активно 
используется форма отрицания -ма/ма): hынатма, hей$ертмв, бепдертмв. 
Например: Унда hepenraн кешепаме тик кена RТ7fЫР~. упар$Ы 
эшпатапар (F. Хайри). Куна'НТар ~ТВТllВНЫ (М. Карим). 
В разделе «Синтаксические конструкции с семантикой кауэатива)) 
выявляется сложность и многоаспектность этих высоко употребительных 
конструкций, выступающих в самых разнообразных значениях . Значение 
каузатива передается глаголом в сочетании со словами 'К}'Ша, апе, 'К}'Й, 
инде и т.п. Например: Унытыусы уныусыпаман дафтар$8р$е 
тврвттырырFВ 'К}'UJВ. Кы~ман hыу ЮIЛТврТ влв. Мапай$ар$ан утынды 
твшь1тты1пып 'N)'il. Шуп апмапар$Ы бапапаман дьнqырт ннде. Подчи­
ненный субъект выражается исходным падежом (укыусыпаман; 
ны~ар$ЭН; мапай$Эр$ЭН; бапапар$Эн}. 
В башкирском языке каузативные формы могут занимать позиции 
подлежащего, сказуемого, обстоятельства и определения: 1) позиция под­
лежащего: Ябай Fына бурые был: йыпдар буйы hанлап йереткан а$ Fына 
hY$elfДe кешепарга вйтвп ишеттврву, 'f$8H мвhим hам мотпан тип 
щ;аппаган намапаме И(Ж8 твшвртву (М. Карим); 2) позиция сказуемого: 
Упар Константин Симоновты, Fемуман, 'НВУUJВТ№IНЫ INNI боло'Нlютмвны 
(М. Карим). Санырыу бипеттарын апдан тврвТТЪ1рFВi#нЫ7t, куп 
тврвттырFВйньт (М. Карим); 3) в составе сказуемого : YFa па бе~н 
шишманан hыу влдырт влв (3. Биишева). Иртанге haya уламын саFыу 
тауыштарын апьн;тарFа влып нитвn RНFЫрвТТЪI (3. Биишева); 4) позиция 
обстоятельства: АуырттырырлЫ7t итеп hунманы, Fарпанерлек итеп hУ1fТЫ 
(М. Карим). Барасен ~тhaFЬq, апм~ апе, 'f$8Г8$Га бер байнат 
булыр (h. Даупатшина). 5) позиция определения : ШуFа куре па мнн 
йанемде тетрвттврrвн, кУffепемде '1llJYВНllЬIPFВ, эсемде врнвттвргвн 
эрепе-ваклы меFЖизапар тураhында уйпап киттем (М. Карим). 
С точки зрения структуры выделяются двусоставные и односоставные 
каузативные конструкции: 1) двусоставные, с сохранением исходного 
субъекта-подлежащего: hин 110тopТltlllha11, мин нопама~ ннем (М. Карим). 
Rндырт hин был 'НВFЫ~ар$Ы, Айбупат! Берайhе табып апып старшнна­
лар 'К}'Лына бирlВ(JТf№ - беттен, башын себер китасак (h. Даупатшнна); 
2) односоставные, без сохранения субъекта-подлежащего: Хатта 
йакшамбе квн бе~ен всен мул Fына табын да 8:1ВРf7ВТТ8 (М. Карим). 
Айбулат кейау$е ба$арFа ебартеп влдырТТЬlfХIЬ/ (8. Вахитов). Аштан hун 
'К}'Нантамын нупдарын таFы 3(:8 hыу менан llЫJ'1ЫРIЫЛВР (З. Биишева). 
В языке часто употребляются конструкции с каузативным формами, 
где наблюдаете.я многоступенчатое наращение залоговых аффиксов, кото-
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рые меНJ1ют семантику предложенИJ1: кнл «приходи» - hатыусыны КИЛТtlр 
ttПриведи продавца»; hатыусыны кнлтвр-т к3аставь привести продав­
ца»; hатыусыны кнлтвр-т-твр «Через кого-либо заставь приввстн про­
давца». 
Каузатив выражаете.я деепричастием, выполНJ1.я разнообразные семан­
тические и синтаксические функции: Бигерак маhайтып, 1111кrвндыртып 
ТIJUJ8fJГllНhв#, Талип (3. Биишева). ТвшtJНДtJрВ1'1 'Кара hин был томана 
бисага (h. Даулатшина). Рахима йыnFаны11 hв~к Rрында у~кан тал 
вйквмвн тулыhынса нырктырып ТВШЬIТ1ЪlfJ1Ы (h. Даулатшина). Шупай р 
Вазихте, баштар баланан 'НОТоrюуына ышвндырТЪ17, 1Ъ1НЬ1СЛ11НДЫрЫ 
03атты (М. Нарим). ейрансекте YJ hарайына С/17(Ьlf)ТЪ17 ашан (3. Бннше­
ва). 
В седьмой главе 4<Сложные 3а.11оговые формы» анализируютс• ти­
пы сложных залоговых форм, выявляете.я связь залоговостн с темпораль­
ностью, с аспеК"I)'альностью, рассматривается лично-числовая пар8Д)lгма. 
Залоговость включает в себя различные залоговые формы: актив, пас­
сив, рефлексив, реципрок и социатив, каузатив. Залоговые формы взаимо­
действуют с единицами разных .языковых уровней, заключающими в своей 
семантике элементы, соотносительные со значением данной категории. 
Сфера субьектно-объектных отношений охватывает различные явления 
категории грамматики: элементы синтаксических струкrур, склонение, 
лицо, принадлежность, переходность и непереходность, одушевленность и 
неодушевленность, врем.я и число. 
В 110ркских языках, в том числе н в башкирском языке, часто упот­
ребruuотся залоговые формы, которые состоят из основы глагола и не­
скольких залоговых аффиксов, из которых определяющее залоговое значе­
ние может иметь только замыкающий аффикс. При сочетании нескольких 
залоговых аффиксов в одном глаголе приобретаете.я новый оттенок значе­
НИJI. 
Возможны следующие типы сложныs залоговыs форм : 
1. Сочетание каузатива и пассива: 
а) основа + аффикс каузатива (-ыр/-ер, -ор/-вр; -дыр/-двр, -дор/-двр; 
-тыр/-твр, -тор/-твр; -3ыр/-3ер, -~р/-:}Вр) + аффикс пассива (-ып /-ел, 
-ол/-вл): ал-дыр-ыл-, кип-тер-ел-, ба~-тыр-ыл-, бар-~р-ел. Приме-
ры. Ике йыл hу3Ь1мында нке - тебак, 9 беренсвл 'КВН тамы~ 
УJ8ГВ hам булексаhе, 9 травматоrюгня, 16 онкоfЮГНR, 9 пвринаталь 
УJВК oiloшroponon, кадр:;ар, норамалдар менан таьмин нтвлвргв 
тейвш («AFJqen» журналынан); 
б) основа + аффикс каузатива (-т) + аффикс пассива (-ыл/-ел, -оп/ 
-вл): йылы-т-ыл-, ама-т-ыл-, 'К~'Нар-т-ып-, hвйла-т-ел-, ила-т-ып-. 
Примеры. hв:}Вмтала У'КЫУ йортон тамамлаусыnарFа ~
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программа буйынса hap нем we телаган юFары уныу йорттарында 
белем апыу мвмнинселеге булдырыла («AFи:;em> журналынан). Ир 
мал тупраFынан нратылFВн (Башкорт халык ижады, том Х),· 
в) основа+ аффикс каузатива (-т, -hат/-hат) +аффикс пассива (-ыл 1 
-ел, -оп/-вл): нур-hат-ел-, ак-hат-ыл-. Примеры . Кы:;ырас, wена 
'Карата Fабит аFай тарафынан нурhвтвлгвн был нвтвлмаган 
ышаныс"На ни тип нуап "НайтарырFа ла белмай, башын тубан зй:;е 
(З. Биишева),· 
r) основа+ аффикс каузатива (-иыр!-нер, -"Нар/-нар, -'Нор/-нвр) + аф­
фикс пассива (-ып!-ел, -ол/-вл): ят-"Ныр-ыл-, ут-кар-ел-, "НОТ-"Нар-ыл-. 
Примеры. Сирлап нитеу сабапле ул дауаханаFа RТNЫрЫЛДЫ (hвйлау 
телмарвнан). Быйышы таШ"Нын осоронда ундан арты"Н бала 
'НОТ7111рЬl11ДЫ (hвйлау телмарвнан). Мактапта асай:;ар нвнена арнап 
бик куп саралар утнврелдв (hвйлау телмарвнан); 
д) основа + аффикс каузатива (-F~-r~. -'НЫ:;/-не:;, -Fo:;/-re:;) + аф­
фикс пассива (-ып/-ел, -оп/-вл): тор-Fо:;-ол-, ят-иы:;-ыл-, мен-ге:;-ел-. 
Примеры. Поход"На барыу сабапле, бвгвн лагер:;аFы балалар бин 
ирта ТОfJl'ЩОлдо (hвйлау телмарвнан). ЯнFын hундереуселар бейен 
йортка нран менан 118НГВ18f1Jl8 (hейлау телмарвнан). 
2. Сочетание реципрока или социатива с каузативом и пассивом: ос­
нова + аффикс реципрока или социатива (-ш, -ыш!-еш, -ош!-вш) + аффикс 
каузатива (-тыр/-тер, -тор!-твр) +аффикс пассива (-ыл/-ел, -ол/-вл): бар­
ыш-тыр-ыл-, нил-еш-тер-ел-, я:;-ыш-тыр-ыл-, уны-ш-тыр-ыл-. Например: 
Ул двilвllлsштврвлгвн бвр фенер айта, ну11ел нинлегена, "Нуна"НСЫЛЫ'Н"НВ 
вндай, йаFни вгет-насихат ита, вйрата (Баш"НОрт халЬl"Н ижады, том Х). 
Егет RFЫ зште 'НЫ:;ыу тотто: нерагалар твбвна ниптервлган 'КУР твшервп, 
бал асетерга баш яhалды, нвбв-нвбв "Нымы:; бешелде, вй:;ар ilыilышrы­
pыnдlJ (Н. Мусин). 
3. Сочетание пассива и реципрока или социатива: основа + аффикс 
пассива (-ыл/-вл, -оп!-вл) + аффикс реципрока или социатива (-ш, -ыш/­
еш, -ош/-вШ), которые реализуются в примерах: я:;-ыл-ыш-, айыр-ыл-ыш-, 
бар-ел-в~ и т.п. Например: Ай-hай, - тип 6орсолоштолар малай:;ар 
(З. Биишвва). Аl#ырыnыШКЫFЫ:/ нилмай, албитта (З.Биишева). Татыу 
Fына вilырылышrьт (М. Нарим). 
4. Сочетание рефлексива и пассива: основа + аффикс рефлексива (-н, 
-ын!-ен, -он/-ен) +аффикс пассива (-ып!-ел, -оп/-вл): уйла-н-ыл-, hвйла­
н-ел-, тот-он-ел-, йыу-ын-ыл-. Например: УilлвНЫ/аlВFВН "НВЙ:;а инде ул, 
- тиештелар карттар (З. Биишева). Шулай итеп, мохтаж Fаилаларга 
ямам итеу всвн шафжплелен нурhатеу фонды И(:абе асылFандан алып 
27 миллион 42 M81f hуМЛЫ"Н СЫFЫмдар тотонолдо («АFи:;ел» журналы­
нан). ЭШЛ1JН811Д8 ннде, ал-ял белмай эитвнелдв (Н. Мусин). 
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5. Сочетание каузатива и каузатива: 
а) основа+ аффикс каузатива (-т) + аффикс каузатива (-ыр/-ер, -ор/ 
-ер; -дырl-дер, -дор/-двр, -тор/-твр): тара-т-тыр-, влгвр-т-твр-, кил­
дер-т-тер, зшла-т-тер-, яптыр-т-тыр-. Например: Хатта йакшамбе 
квн 6е»е11 всвн мул Fына табын да щврлвТТВfJIВ (М. Нарим). З11ер 
твшкас та генераЛFа ШЫ11ТЫратты~ (М. Нарим). Самауыр 
ултыртты~ (h. Даулатшина); 
б) основа + аффикс каузатива (-ыр/-ер, -ор/-ер; -дыр/-дер, -дорl-двр, 
-тор/-твр) + аффикс каузатнва (-ыр/-ер, -opl-ep; -дыр/-двр, -дорl-двр, 
-тор/-твр): квл-двр-твр-, нал-дыр-тыр-, hи~-~р-твр-, ал-дыр-тыр-. 
Например: }(унан килhа твmыртыр, ат урынына саf11Ъ1Ртыр (Манал); 
в) основа+ аффикс каузатнва (-ыр/-ер, -ор/-ер; -дыр/-дер, -дорl-двр, 
-тор/-твр) +аффикс каузатива (-т): бел-дер-т-, я~-~ыр-т-, кил-двр-т-, 
ал-дыр-т-, нал-дыр-т-, hал-дыр-т-. Например: Башта мине сразы те­
ге батыр менан кврвштврТ№IН8ЛSр (3. Биишвва). Юпда йырлатып, 
hынап нарарбы~ ~а, ысынлап шулай шап йырлаhа, ярышта 
'НllТНВштырТЪlрбщ (3. Биишева). 
6. Сочетание рефлексива н каузатива: основа + аффикс рефлексива 
(-н, -ын/-ен, -он/-ен) + аффикс каузатива (-дырl-дер, -дорl-двр): кей-ен­
дер-, сис-ен-дер-, йыу-ын-дыр-. Например: Та18рынып сыннас, бе~~ 
баштан-аян вр я11ынан кtн~ (Б. Бинбай).Шул бер кhаt;ын 
апанды» ны~ын 111111Т111(ДЫрЫП hорашып тормаhа11 (h. Даулатшина). Был 
хабар мине бик ~. мин в11ел тын апдым (Д. Юлтый). 
7. Сочетание рефлексива, реципрока или социатива: основа + аффикс 
рефлексива (-н, -ын/-ен, -он/-ен) + аффИJСс реципрока или социатива (-ш, 
-ыш/-еш, -ош/-еш): Fайепла-н-еш-, эйарт-ен-еш-, кей-ен-еш-. Например: 
сrFвilвnnвнsштвн булмаhын, хужалар», trFaйen итвп кип.юге~, 
нунантар», - тиешвп Келашлекна юл апдын (М. Нарим). 7fЫRSp, аллы­
артлы эi#вртвнвшвп, О'°нFол яFына ниттелар (3. Биишвва). 8с8й менан 
власай ашыFЫп тороп кеilвнвшвргв нврештелар (М. Нарим). Балалар 
йаhат квна унан-бынан кеllвнвшsп сыFыn сабып беттв (3. Биишвва). 
8. Сочетание рефлексива, каузатива и пассива : основа + аффикс реф­
лексива (-н, -ын/-ен, -он/-ен) +аффикс каузаmва (дырl-двр, -дорl-дер) + 
аффикс пассива (-ыл/-ел, -ол/-ел): тулыла-н-дыр-ыл-, сис-ен-дер-вл-, 
кей-ен-дер-ел-. Например : Уны11 вйе WfJ, заманса итеп 
й~FВН (Н. Мусин). 
9. Сочетание реципрока или социатива с каузатнвом : основа + аф­
фикс реципрока или социатнва (-ш, -ыш/-вш, -ош/-еш) + аффикс каузатнва 
(-тыр/-тер, -тор/-тер): нара-ш-тыр-, hвйла-ш-тер-, найт-ыш-тыр-. Напри­
мер: 8nacahe па, йугереп килеп, уны тврлвса напшап, hь1ik1вшть1рып 
нараны (3. Биишева). 7fупдарындаFы натырFвларын асып 
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'Н8palJIТЬlfJFЬll1Si (М Нарим). Икебе$Га па каFышан Прометей 
шаукымы бе$$8 ТИ$ ук дуr;пвШТЫ{ХJЫ {М. Нарнм). 
10. Сочетание реципрока или социатива и пассива: основа + аффикс 
реципрока или социатива (-ш, -ыш/-еш, -ош/-еш) + аффикс пассива {-ып/ 
-ел, -оп/-вп): бир-еш-еп-, анпа-ш-ып-, hвйпа-ш-еп-, ап-ыш-ып-. 
АJvtвШЫJ7ДЬ1 инде, - ул мн11а табан боролдо (М.Нарим). Уныhы 
килtJШSЛГВН бит нндв {Н. Мусин). 
11 . Сочетание реципрока или социатива и реципрока или социатива: 
основа + аффикс реципрока или социатива (-ш, -ыш/-еш, -ош/-еш) + аф­
фикс реципрока или социатива {-ш, -ыш/-еш, -ош/-вш): ярат-ыш-ыш-, 
hал-ыш-ыш-, бар-ыш-ыш-, ап-ыш-ыш-. Например: Нвскай:µ:Jн 1ЮЛSFЫН 
тешлаткан еrете менан яраТЪIШЫшвлар {3.Бнншева). hЫ$FЫрт, тн нкан 
бахыр, - тип hвilлsшвшвп, швулашышып алдылар {3.Биишева). 
12. Сочетание каузатива, реципрока или социатива: основа+ аффикс 
каузатива {-т; -ыр/-ер, -ор/-вр; -дыр/-дер, -дор/-двр, -тор/-твр) + аффикс 
реципрока или социатива (-ш, -ыш/-еш, -ош/-вш): беш-ер-еш-, кип-тер­
вш-, hнп-тер-еш-, ~-тыр-ыш-, кнл-тер-еш-, квл-двр-вш-, тей-rв$-еш-. 
Например: Емвш тышы бо$ мвнан натпанып Т}'11ЫП таFЫ па ауырая 
твшкан снлактаме апаhына hнквrа улrыртышrы (3.Бнншвва). 
13. Сочетание каузатива. каузатива, реципрока или социатива: основа 
+аффикс каузатива (-ыр/-вр, -ор/-вр; -дыр/-дер, -дор/-двр, -тор/-твр) + 
аффикс каузатива (-т) + аффикс реципрока или социатива (-ш, -ыш/-еш, 
-ош/-вш): квл-двр-т-еш-, кнп-тер-т-еш-, кнл-двр-т-еш-. Налример: Аштан 
hун кунактар:JЫff кулдарын ~ (3. Биишева). АFайым 
мина буланка бирвпrан ша~р:Jы ВfJIВРТВШТВ. 
14. Сочетание реципрока или социатива, каузатива, реципрока или со­
циатива: основа + аффикс реципрока или социатива (-ш, -ыш/-еш, -ош/ 
-вш) + аффикс каузатива (-тыр/-тер, -тор/-твр) + аффикс реципрока или 
социатива (-ш, -ыш/-еш, -ошl-еш): бар-ыш-тыр-ыш-, ба~-ыш-тыр-ыш-, 
кw;-вш-твр-еш-, ал-ыш-тыр-ыш-, бнр-еш-твр-еш-. Например: Байrнлдв 
аFай 'НВТЫН 3$Л8П киткан квнда Сыуакай абей нртун кнлеп Бнбешка вй 
ilыllыштырышты (З. Бнншева). 
15. Сочетание пассива и каузатива: основа+ аффикс пассива (-ып!-ел, 
-оп/-вл) +аффикс каузатива (-дырl-дер, -дор/-двр): кум-ел-дер-, санс-ел­
дер-, R$-ыл-дыр-, е11-еп-дер-, яр-ып-дыр-. Налример: "'Ны$ЫЛ кнрбес 
днуарFа кнлеп твр~ ннде (М. Нарнм). 
16. Сочетание каузатива, реципрока или социатива, реципрока или 
социатива: основа + аффикс каузатива (-тыр/-тер, -тор/-твр; -$1>/р/-~, 
-10р/-$Вр) +аффикс реципрока или социатива (-ш, -ыш/-вш, -ош/-вш) + 
аффикс реципрока или социатива (-ш, -ыш/-еш, -ош/-вш): ~-тыр-ыш­
ыш-, кил-тер-еш-вш-, ал-дыр-ыш-ыш-. Например: Утынды курше 
малай~ар киптврешештв (hвйлаv телмаренан). Апайы11а айбемарен 
Индврвш8Ш (hвйлаv телмаренан). 
17. Сочетание рефлексива, каузатива, реципрока или социатива: осно­
ва + аффикс рефлексива (-н, -ын/-ен, -он/-ен) + аффиксы каузатива (-дыр/ 
-дер, -дор/-двр) + аффикс реципрока или социатива (-ш, -Ыш/...f!JШ, -ош! 
-еш): ней-ен-дер-еш-, сис-ен-дер-еш-, тот-он-дор-ош, саб-ын-дыр-ыш. 
Например: Никах алдынан hин налаште NtJдtи/Д8/JВIJJtl(Jhs, йаме (hейлаv 
телмаренан). абе#Qе ilыуындырыш/11111, сабындырышhв11, бнк hайбат 
булыр ине (hейлаv телмаренан). 
18. Сочетание пассива и рефлексива: основа +аффикс пассива (-ыл/ 
-ел, -олl-ел) + аффикс рефлексива (-н, -ын/-ен, -он/-ен): а~-ыл-ын-, аш­
ал-ын-, кей-ел-ен-, сис-ел-ен-, тот-ол-он-. Например: Шатлыктан 'НЫ~ 
егетте11 муйынына 8(:ЫЛЫНДЫ (hвйлаv телмаренан). 
В разделе «Залоговость и темпоральиость>> отмечаетси, что залоrо­
вости присуща временнаи парадигма, включающаи формы настоищеrо, 
будущего и прошедшего времени. Грамматическаи категории времени гла­
гола образует центр (грамматическое идро) функционально-семантической 
категории темпоральности. По определению А.В . Бондарко, темпораль­
ность - это семантическаи категории, отражающаи восприитие и осмысле­
ние человеком времени обозначаемых ситуаций и их элементов по отио­
шению к моменту речи говорищего или иной точке отчета. Формы темпо­
ральности башкирского изыка отличаютси разнообразием смысловых от­
тенков и функций, имеет сложную природу, часто взаимодействует с зало­
говостью. 
Взаимодействие запоговости и темпоралъности в башкирском изыке 
представлено следующими моделими: 
l . Основа + аффиксы каузатива (-дыр/-дер, -дор/-дер; -тыр/тер, 
-тор/-тер; -~ыр/-~р. -30p/-Jep) + аффикс пассива (-ыл/-ел, -олl-ел) + аф­
фикс настоищего (прошедшего, будущего) времени: ал-дыр-ыл-а (ал-дыр­
ыл-ды, ал-дыр-ыл-аса'Н); кил-тер-ел-а (кил-тер-ел-де, кил-тер-ел-асан); 
ба~-тыр-ыл-а (б~-тыр-ыл-ды, ба~-тыр-ыл-асан). 
2. Основа + аффикс каузатива (-т) + аффикс пассива (-ыл/-ел, -ол/ 
-ел) + аффикс настоищего времени (прошедшего времени, будущего вре­
мени) : hейла-т-ел-а (hвйла-т-ел-де, hвйла-т-ел-ер),· ама-т-ыл-а (ама-т­
ыл-ды, а1V1а-т-ыл-аса'Н); аша-т-ыл-а (аша-т-ыл-ды, аша-т-ыл-ыр). 
3. Основа+ аффикс пассива (-ыл/-ел, -ол/-вл) + аффикс реципрока 
или социатива (-ш, -ыш/-вш, -ош/-вш) +аффикс настоищего (прошедшего, 
будущего) времени: я~-ыл-ыш-а (я~-ыл-ыш-ты, ЯJ-ыn-ыш-асан); айыр­
ыл-ыш-а (айыр-ыл-ыш-ты, айыр-ыл-ыш-асан). 
4. Основа+ аффикс каузатива (-т) +аффикс каузатива (-ыр/-вр, -ор/ 
-ер; -дыр/-дер, -дор/-двр, -тор/-твр) + аффикс настоищего (прошедше-
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го,будущего) времени: тара-т-тыр-а (тара-т-тыр-~ы, тара-т-тыр-асак); 
впгвр-т-твр-а (впгвр-т-твр-~, впгвр-т-тв~к). 
5. Основа + аффиксы каузатива (-т) + аффикс каузатива (-ыр/-ер, 
-opl-ep; -дыр/-дер, -дор/-дер, -торl-твр) +аффикс каузатива (-т) +аффикс 
настоящего (прошедшего, будущего) времени: куй~ыр-т-тыр-т-а (куй~ыр­
т-тыр-т-ты, куй~ыр-т-тыр-т-асак),· hапдыр-т-тыр-т-а (hапдыр-т-тыр-т-ты, 
hапдыр-т-тыр-т-асак),· зшпа-т-тер-r-i1 (эшпа-т-тер-т-те, эшпа-т-тер-т­
асек). 
6. Основа + аффикс рефлексива (-н, -ын/-ен, -oнl-tJн) + аффикс кау­
затива (-дыр/-дер, -дор/-двр) + аффикс настоящего (прошедшего, будуще­
го) времени : кей-ен-дер-а (кей-ен-дер-~е, кей-ен-дер-есек); снс-tJн-дер-а 
(сис-ен-дер-~, снс-ен-дер-асак), йыу-ын-дыр-а (йыу-ын-дыр-~, йыу­
ын-дыр-асак). 
7. Основа + аффикс реципрока или социатива (-ш, -ыш/-еш, -ош/ 
-еш) +аффикс каузатива (-тыр/-тер, -торhер) +аффикс настоящего (про­
шедшего, будущего) времени : ап-ыш-тыр-а (ап-ыш-тыр-~ы, ап-ыш-тыр­
асак); кара-ш-тыр-а (кара-ш-тыр-~ы, кара-ш-тыр-асак); буя-ш-тыр-а 
(буя-ш-тыр-~ы, буя-ш-тыр-асак). 
8. Основа + аффикс реципрока или социатива (-ш, -ыш/-еш, -ош/ 
-tJШ) + аффикс пассива (-ып/-еп, -оп/-еп) + аффикс настоящего (прошед­
шего, будущего) времени : hвйna-ш-en-iJ {hвйпа-ш-еп-де, hвй/18-Ш-еп­
асак). 
9. Основа + аффикс каузатива (-ырl-ер, -ор/-ер; -дырl-двр, -дор/ 
-двр, -торl-твр) +аффикс каузатива (-т) +аффикс реципрока или социати­
ва (-ш, -ыш/-еш, -ош/-еш) +аффикс настоящего (прошедшего, будущего) 
времени: квп-двр-Т-tJШ-iJ (квп-двр-т-еш-тв, квп-двр-т-tJш-асак), кип-тер­
т-еш-iJ (кип-тер-т-еш-те, кнп-тер-т-еш-асак). 
10. Основа+ аффикс рефлексива (-н, -ын/-ен, -он/-ен) + аффикс кау­
затива (-дыр/-дер, -дорl-двр) + аффикс настоящего (прошедшего, будуще­
го) времени: кей-ен-дер-т-i1 (ней-ен-дер-т-те, ней-ен-дер-т-асак); сис-ен­
дер-т-i1 (сис-ен-дер-т-те, снс-ен-дер-т-асак). 
11. Основа + аффикс рефлексива (-н, -ын/-ен, -он/-ен) + аффикс кау­
затива (-дырl-дер, -дорl-дер) + аффикс реuипрока или социатива (-ш, 
-ышl-еш, -ош/-еш) +аффикс настоящего (прошедшего, будущего) време­
ни : квй-ен-дер-еш-i1 (кей-ен-дер-еш-те, ней-ен-дер-еш-асак); сис-ен­
дер-еш-i1 (снс-ен-дер-еш-те, снс-ен-дер-еш-8Сак). 
12. Основа+ аффикс пассива (-ыпl-еп, -оп/-еп) +аффикс рефлексива 
(·Н, -ын/-ен, -он/-ен) + аффикс настоящего (прошедшего, будущего) вре­
мени: 8(:-ыл-ын-а (8(:-ыл-ын-ды, ~-ып-ын-асак),· аш-ап-ын-а (аш-ап-ын­
ды, аш-ап-ын-аса'К). 
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Взаимодействие семантических разновидностей, т.е. сочетание в од­
ной лексеме аффиксов залоговости и аффиксов темпоральности имеет сис­
темный характер . Залоговость и темпоральность характеризуются специ­
альными аффиксами, которые употребляются после основы. Как правило, 
сначала идет показатель залоговости, а затем - аффикс темпоральности. 
В разделе «Залоговость и аспект» рассматриваются вопросЫ взаи­
модействия залоговости с категорией аспекта. 
Каждый глагол в тюркских языках, в том числе и в башкирском языке, 
имеет четыре параллельных варианта спряжения или четыре аспекта: по­
ложительный, отрицательный, возможности и невозможности. Положи­
тельный аспект (категория утверждения) и отрицательный аспект (катего­
рия отрицания) в башкирском языке выражают наличие или отсутствие 
действия, процесса и т.д. в семантике формы глагола. Действие при поло­
жительном аспекте изображается как реальное и объективно происходя­
щее . Положительный аспект (категория утверждения) не имеет специаль­
ных аффиксов. Отрицательный аспект (категория отрицания) представляет 
действие любого наклонения, времени, лица, числа со значением «минус». 
Внешним показателем этого аспекта является аффикс -ма/-ма (бар - бар­
ма). 
Аспект возможности выражается деепричастием любого глагола и 
вспомогательным глаголом ал-: нура алды, нура алFан, нура алыр, нура 
алып и т.п. Аспект невозможости есть отрицание возможносm. Аспект 
невозможности выражается деепричастием на -а/-а, -й и отрицательными 
формами вспомогательного глагола ал- (нура алды - нура алманы; нура 
алFан - нура алмаFан; нура алыр - нура алма~; нура алып - нура ал­
май) . 
Залоговость тесно взаимодействует и с категорией аспекта, поскольку 
аспекты обозначают наличие или отсутствие действия, а залоговость обо­
значает действие в его отношении к семантическому субъекту и семанти­
ческому объекту. В башкирском языке типы аспектов взаимодействуют со 
следующими залоговыми формами: 
1. Активные формы с положительным аспектом (бар, нил, тор, ул­
тыр), отрицательным аспектом (барма, нилма, торма, уmырма), аспектом 
возможности (бара алды, нила алFан, тора алыр, ултыра алды) и невоз­
можности (бара алмай, нила алмаFан, тора алмай, ултыра алма~). 
2. Пассивные формы с положительным (нитап щак унылды, приназ 
ти:; бирелде, диплом студент тарафынан ~ылды), отрицательным (ни­
тап о:;ак унылманы, приназ ти:; бирелмане, диплом студент тарафынан 
н:;ылманы) аспектом, аспектом возможности (диснна ~ЫРТ"НВН нитап 
уныла алды, приназ ти:; етнерела алыныр, дипJЮм студент тарафынан 
н:;ыла алды) и невозможности (диснна н~рrнан хинайа укыла алманы, 
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прнназ rи~ еrнерела алынма9, диплом студент rарафынан мыла 
алма9). 
3. Рефлексивные формы с положительным (йыуын, нейен, rешен), 
отрицательным (йыуынма, нейенма, rешенма) аспектом, аспектом воз­
можности (йыуына алды, нейена алFан, rешвна алыр) и невозможности 
(йыуына алманы, нейена алмаFан, rешвна алма(:). 
4. Формы реципрока и социатива с положительным (hвйлаш, я~ыш, 
эшлаш), отрицательным (hвйлашма, я~ышма, эшлашма) аспектом, ас­
пектом возможности (hвйлаша алды, мыша алFан, эшлаша апыр) и не­
возможности (hвйлаша алманы, я~ыша алмаFан, эшлаша апма9). 
5. Каузативные формы с положительным (эшлаr, эшлаrrер, 
эшлаrrерr; япыр, япырr, япырrrыр; hвйлаr, hвйлаrrер, hвйлarrepr), 
отрицательным (эшлатма, эшпаrrерма, эшлаrrвртма; япырма, яnыртма, 
яnырrrырма; hвйлаrма, hвйпаrrерма, hвйnarreprмa) аспектом, аспектом 
возможности (эшлаrа алды, эшпаrrера алды, эшлаrrерта алды; я~ыра 
ала, я33ырrа ала, я:;:;ырrrыра ала; hвйлаrа апFан, hвйnarrepa аЛFан, 
hвйnarrepra алFан) и невозможности (эшлаrа алманы, эшлаrrера алма­
ны, эшлаrrерrа алманы; я~ыра алмай, яnырта алмай, яnырrrыра ал­
май; hвйлаrа алмаFан, hвйлаrrера алма(:, hвйлarrepra алма(:). 
Аспекты интегрированы в морфологическую структуру слова и про­
низывают всю парадигматику данной части речи и взаимодействуют со 
всеми формами залога: активом, пассивом, рефлексивом, реципроком и 
социативом, каузативом . 
В разделе ~нчно-чнслоаа• паралигма ~алоговых форм» рассмат­
ривается взаимодействие залогоВОС11f и категории лица. числа. В башкир­
ском языке личными называются глагольные формы, которые имеют кате­
горию лица. КатегорИJ1 лица предстаВЛJ1ет собой систему форм, обозна­
чающих оmесенность действИJ1 к его производителю с точки зренИJ1 гово­
ря:щего. КатегорИJ1 числа глагола выражает отнесенность действИJ1 к одно­
му субъекту или нескольким субъектам, т.е. действие характеризуется по 
единичности или множественности субъектов. Глаголы в форме единст­
венного числа выражают соотнесенность действия: с одним субъектом, гла­
голы в форме множественного числа - двумя или более субъектами. Кате­
гории лица и числа находятся в тесной взаимосвязи с категорией залогово­
сти, парадигматическим значением которого я:вляется отнесенность дейст­
ВИJI к говорящему лицу или множеству лиц. одним из которых непременно 
явля:ется говорящий: 
1. В активных формах: мин уныйым- ~ уныйбщ,· hин уныйhыlf­
hв~ уныйhЫFЫ~; ул уный - упар уныЙ38р или уныйым - уныйбщ,· 
уныйhЫlf - уныйhыFЫ~; укый - уный18р. 
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2. В пассивных формах: хат минен тарафтан уныла - хат ~Н 
тарафтан уныла; хат hинвн тарафтан уныла - хат hв№н тарафтан 
уныла,· хат унын тарафынан уныла - хат улар3ын тарафынан уныла. 
3. В рефлексивных формах: мин йыуынам - бв3 йыуынабы3, hин 
йыуынаhын - hв3 йыуынаhыFы3; ул йыуына - улар йыуыналар или 
йыуынам - йыуынабы3, йыуынаhын - йыуынабы3; йыуына - йыуЫналар. 
4. В реципроке и социативе: мин я3ышам - бв3 я3ышабы3; hин 
я3ышаhын - he3 я3ышаhыFы3; ул я3ыша - улар я3ышалар или я3ышам -
я3ышабы3; я3ышаhын - н3ышаhыFы3,· н3ыша - н3ышалар. 
5. В каузативных формах: мин ~ыртам - бв3 хат н33ыртабы3; hин 
хат яnыртаhын - he3 хат я33ыртаhыFы3; ул хат н33ырта - улар хат 
нnырталар или хат нnыртам - хат япыртабы3; хат яnыртаhын - хат 
~ыртаhыFы3; хат япырта - хат япырталар. 
Лично-числовой парадигме залоговых форм в башкирском языке при­
сущи специальные аффиксы, которые используются после залоговых аф­
фиксов : 
1. 1 лицо характеризуется аффиксами: -мын/-мен, -м, -ым, -ем в 
единственном числе, -бы$1-6е3, -~-бв$. -'Кl-н во множественном числе: 
н3ам - н3абы3 (актив) ; хат минен тарафтан н3ыла - хаттар hв33ен та­
рафтан я3ылалар (пассив); w алдыма НИ38Р я3ынам - я3ынабы3 (реф­
лексив); н3ышам - н3ышабы3 (реципрок и социатив), я33ыртам -
н33ыртабы3 (каузатив ). 
2. 2 лицо образуется путем присоединения аффиксов: -hын/-hен, -
hoнl-hвft, -н в единственном числе, -hыFы$1'-here3, -hою$1 -here3, -FЫ$ /-
гв3, -FO$ /-Ге$, -ыFы$1' -егщ, -ОF0$1'-вгв3 во множественном числе: hин 
йыуаhыft- йыуаhЫFЫ$(акrив); hинен тарафтан йыуыла -hS№H тараф­
тан йыуылалар (пассив) ; йыуынаhы11 - йыуынаhыFЫ$ (рефлексив); 
йыуышаhын - йыуышаhыFЫ$ (реципрок и социатив) ; йыу$ЫртаhЫ11 -
йыу$ыртаhыFщ (каузатив ). 
З. 3 лицо характеризуется аффиксами: -hын/-hен, -hон/-hвн, -hы/-he, 
-hol-hв в единственном числе, -лар/-пар, -тар/-тар, -3apl-;Jap, -дар/-дар; -
hындар/-hвндар, -hондар/-hвндар; -лары/-паре во множесnенном числе: 
ул hорай - улар hорай~р (актив); унын тарафынан hорала - ула~Ыfi 
тарафынан hорала(лар) (пассив); hорана - hораналар (рефлексив); 
hораша - hорашалар, hорашhын - hорашhындар (рецилрок и социатив), 
hората- hоратапар, hоратhын- hоратhындар(каузатив) . 
В За1СJ1ючеиии диссертации подводятся итоги проведенного исследо­
вания и намечаются перспективы дальнейшего изучения обозначенной 
проблемы. 
Основные положения и результаты диссертационной работы отраже­
ны в следующих публикациях: 
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